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PROGRAMA ACADEMICO Licenciatura en humanidades e idiomas 
 
PALABRAS CLAVES Escritura, formatos, vocabulario, “RAFT” 
 
DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en el diagnóstico del nivel de los 
estudiantes en su habilidad de escritura en la lengua extranjera inglés, para 
que así mismo se incremente la cantidad y calidad de sus escritos mediante la 
aplicación de la estrategia “RAFT”. 
 
CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN El presente trabajo de investigación presenta una propuesta 
que busca mejorar la calidad de la habilidad escritural de los estudiantes de 
grado 902 de la I.E.D. Nydia Quintero de Turbay, mediante la implementación 
de la estrategia RAFT para aumentar tanto el vocabulario como el conocimiento 
de aspectos gramaticales y estructurales de producción de textos específicos en 
la lengua extranjera inglesa. 
 
JUSTIFICACIÓN: Esta investigación surge de la necesidad de encontrar una 
estrategia pedagógica la cual sirva como herramienta para que los estudiantes 
mejoren su proceso de escritura en el área de inglés, por esta razón se 
fundamenta en la afirmación social que a menudo se presenta en libros, 
artículos e incluso  en los medios de comunicación masiva, la cual sostiene 
que la escritura es parte fundamental en los procesos de comunicación del ser 
humano, por esta razón este trabajo pretende analizar y aumentar el nivel de 
conocimientos a los estudiantes para mejorar su calidad escritural  
 
PROBLEMA: El curso 902 no cumple con los requerimientos exigidos por el 
MEN en el campo de escritura en el área de Inglés  
 
OBJETIVO GENERAL Innovar el proceso escritural de textos cortos de los 
estudiantes del grado 902 del colegio Nydia Quintero de Turbay mediante la 






OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Diagnosticar la problemática en el proceso escritor de los estudiantes del curso 
902, mediante exámenes de conocimiento de lengua y observaciones de aula.  
 
Determinar la aplicabilidad de la implementación de la estrategia didáctica 
“RAFT” en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera. 
 
Caracterizar el proceso escritor en lengua extranjera de los estudiantes del 
grado 902 del colegio Nydia Quintero de Turbay implementando el hábito de 
escritura de textos cortos con la estrategia “RAFT”. 
 
MARCO TEÓRICO Aquí se abordan los referentes teóricos que se constituyen 
en los soportes conceptuales de la presente propuesta de investigación, como 
son: definición de una estrategia didáctica, caracterización de la estrategia 
didáctica “RAFT”, uso de “RAFT” en la clase de lengua extranjera, definición 
de constructivismo, definición de escritura, la escritura como proceso y el 
proceso escritor de los estudiantes.  
 
MARCO LEGAL:  Ley 115 de 1994 
 
METODOLOGÍA: Constructivista, Investigación acción.  
 
RESULTADOS  
Se da cuenta del aumento de la calidad y cantidad tanto en producción escrita, 
como en la producción oral; los errores gramaticales ahora son muy poco 
frecuentes. Ya no se presentan omisiones de sujeto y los errores no interfieren 
en la compresión del escrito. Si bien, hay pequeñas interferencias de la lengua 
materna no afectan la finalidad del mensaje.  
 
CONCLUSIONES 
La estrategia “RAFT” es un avance que innova el proceso escritural en clases 
de lengua extranjera del grupo 902 de la I.E.D. Nydia Quintero de Turbay, 
debido a que los estudiantes se sienten más seguros al expresarse y poseen 
herramientas que mejoran el nivel de la lengua que está siendo aprendida. 
Gracias a todas estas evidencias se puede concluir que la estrategia 
presentada en este trabajo de investigación tuvo éxito al ser implementada al 
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Las competencias comunicativas son bases de desarrollo para quien aprende 
una lengua extranjera. Cada docente trabaja con una serie de estrategias con el 
fin de desarrollar al máximo dichas capacidades. Es por eso que, el presente 
trabajo de investigación presenta una propuesta que buscó mejorar la calidad de 
la habilidad escritural de los estudiantes de grado 902 de la I.E.D. Nydia Quintero 
de Turbay,  mediante la implementación de la estrategia RAFT para aumentar 
tanto el vocabulario como el conocimiento de aspectos gramaticales y 
estructurales de producción de textos específicos en la lengua extranjera inglesa. 
La investigación se inició con la premisa de que en el curso 902, de la jornada 
de la mañana, se requería cierta atención para mejorar la calidad de escritura en 
sus estudiantes. Dado esto, se abordó esta problemática haciendo unas 
observaciones para determinar un punto de partida y plantear el camino a seguir 
durante el trabajo que se realizó con los alumnos. Lo primero que se notó como 
aspecto importante, fue la cantidad de vocabulario conocido por los estudiantes, 
ya que al manejar la clase únicamente en inglés se les dificultaba entender las 
instrucciones; así que se trató de continuar con una prueba escrita, la cual fue 
reprobada debido a la baja competencia de los estudiantes en el dominio del 
nivel necesario para ese curso. 
Luego de aplicar una prueba a los estudiantes, se continuó con el planteamiento 
de la iniciativa para ampliar el vocabulario de los estudiantes, con el de que 
tuviesen un poco más de confianza a la hora de expresarse en la lengua 
extranjera. Mediante ciertos ejercicios fue conociéndose los intereses y gustos 
de cada uno de los estudiantes, lo que brindó pautas para el  diseño de 
actividades que fuesen del agrado de todos los participantes en este curso. 
Luego de tener el apoyo no solamente de la institución, pero también de los 
estudiantes y de la docente titular para trabajar libremente la clase, se procedió 
a diseñar  y aplicar los formatos “RAFT” adaptados con temáticas atractivas para 
los estudiantes según sus necesidades, que paulatinamente llevaran a alcanzar 





grupales de conversación, mapas mentales, lluvias de ideas, entre otras, donde 
los estudiantes se sintieron cómodos a la hora de participar en el proceso de  
aprendizaje. 
Finalmente, es necesario decir que el desarrollo de este tipo de investigaciones  
tiene un objetivo adicional, el cual se puede definir como expansión de horizontes 
pedagógicos que respalden el quehacer docente y el cambio de la educación 




















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
En el contexto colombiano, como en otros países del mundo, se busca una 
sociedad altamente competitiva y globalizada en las exigencias del diario vivir. 
El manejo de una segunda lengua o conocimiento de una lengua extrajera,  
brinda a las personas oportunidades en los ámbitos profesional y social.  
Las instituciones de educación pública no son ajenas a esta situación; dado esto, 
la I.E.D. Nydia Quintero de Turbay propende en su PEI el manejo de las 
habilidades comunicativas en lengua extranjera, con el fin de educar estudiantes 
íntegros, capaces de enfrentarse a diferentes contextos en el mundo global. 
Sin embargo, luego de realizar algunas observaciones en la institución, en el 
grado noveno curso 02, se concluyó que una problemática presente en este 
entorno educativo es la baja calidad en la producción escrita en lengua inglesa 
por parte de los estudiantes de dicho curso, pues no es apropiada según los 
estándares propuestos para el nivel. Estos parámetros comprenden desde la 
escritura de frases simples y textos cortos con estructura básica de la lengua 
extranjera hasta la comprensión de pequeños textos y opinión sobre el tema 
abordado en ellos. 
Además de las observaciones realizadas para la identificación de la problemática 
(Ver anexo A), se aplicaron dos pruebas diagnósticas al curso 902 para determinar 
el nivel de conocimiento del inglés en su nivel escritural, (tomadas de la página 
Web Cambridge University Press)1A través de los resultados, se evidenció que 
los estudiantes no alcanzaron el nivel A1 (Ver anexo B), según los niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras (MCER)2 ni 
los estándares planteados por el MEN para el grado noveno. 
                                                            
1WEB CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Cambridge English Language Assessment.[En 
línea] http://www.cambridgeenglish.org/es/test-your-english/for-schools/ [Con acceso el 08 de 
septiembre de 2014] 
2 CONSEJO DE EUROPA. Marco común europeo de referencia para las lenguas. Madrid: 





Si bien las causas de este problema no se pueden dar a partir de las 
observaciones realizadas, se toma como referencia un sondeo general aplicado 
en una de las visitas al colegio Nydia Quintero de Turbay (Ver anexo c), donde más 
del 80% de los estudiantes afirmó que la metodología usada en la clase es poco 
atractiva y monótona, generándoles poco interés por aprender la lengua 
extranjera.  Lo anterior se deduce de la respuesta obtenida  puesto que 31 
estudiantes afirmaron n o sentirse conformes con la metodología utilizada en la 
clase. Por el contrario, sólo 5 estudiantes señalaron estar agradados con el 
proceso de enseñanza. A su vez, expresaron que los procesos de producción 
escrita se limitan a la traducción de textos del inglés a la lengua materna, siendo 
esta una actividad  poco significativa para ellos.  
La escritura es un proceso importante que se debe desarrollar y fortalecer en 
cualquier lengua; es claro que el rendimiento que se presenta en el curso 902 es 
inferior a los objetivos de aprendizaje establecidos por la institución, ya que, 
como anteriormente se dijo, una de las prioridades a nivel institucional es el 
manejo de las habilidades comunicativas en la lengua inglesa. En el caso de los 
estudiantes, se evidencia dificultades al momento de producir los textos escritos 
e incluso de aprender los aspectos gramaticales de la lengua inglesa. 
Por lo tanto, a partir de la implementación del presente anteproyecto, se espera 
poder aplicar la estrategia didáctica Role, Audience, Format, Topic, denominada 
de aquí en adelante "RAFT"3 para determinar si es viable y transforma la 
producción escrita de los estudiantes del grado 902 de la institución educativa 
distrital Nydia Quintero de Turbay. 
 
1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A diario se escucha en el contexto colombiano la importancia del dominio de una 
lengua extranjera, el inglés en particular, tanto a nivel educativo como a nivel 
                                                            
3RAFT será el acrónimo utilizado en el presente trabajo para simplificar “Role, audience, format 
and topic” cuya definición se trabajará en el marco teórico tomada de las teorías de Jacobs y 





social. Es por esto que en las instituciones se ha venido enseñando la lengua 
inglesa con el fin que los estudiantes hagan un uso comunicativo de ésta a nivel 
oral y escrito. Según los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: inglés4, los estudiantes deberían estar ubicados en el nivel pre-
intermedio I, en los procesos de lectura, producción y comprensión oral y escrita 
al finalizar sus estudios del grado noveno. Con base en esta categorización, se 
han llevado a cabo diferentes estudios que buscan renovar la forma en la que se 
aprende una lengua extranjera, en este caso la lengua inglesa. 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Entre los estudios más relevantes a nivel internacional se encuentra la 
investigación "Key Data on Teaching Languages at School in Europe," 
adelantada en el año 2005 por la Red de información de Educación en Europa 
(Eurydice)5  en los 25 países de la Unión Europea. La investigación evidenció 
resultados estableciendo que en el sistema educativo europeo  la dedicación al 
estudio de una lengua extranjera es en promedio de ocho años, con una 
intensidad entre cinco y nueve horas semanales a partir de los ocho años de 
edad del estudiante. Los resultados de la investigación establecieron la 
pertinencia de la intensidad horaria para el desarrollo de una lengua extranjera. 
En relación con este trabajo, la planeación y el desarrollo en las horas de clase 
son de vital importancia para la calidad del proceso educativo.  
Por otra parte, este trabajo de investigación se sustenta en la investigación 
realizada en el proyecto "Creating Independence through student-owned 
strategies (CRISS)”, el cual brinda estrategias para incrementar el interés por la 
escritura en los estudiantes, sin tener que estar en un aula de clase para realizar 
actividades en pro de sus necesidades de aprendizaje. Todo esto basándose en 
la propuesta de cambio en tres ejes derivados de la psicología cognitiva: la 
percepción, la memoria y el aprendizaje, así como en los avances a nivel del 
conocimiento del cerebro, teniendo en cuenta la estrategia RAFT como 
                                                            
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguas Extranjeras: Inglés. Imprenta Nacional. Bogotá.2006. p. 25. 





estrategia que desarrolla un procedimiento donde el estudiante usa estos ejes 
para tomar un papel protagónico en su proceso de escritura. 
Dentro de las tesis pertinentes a esta investigación, se tiene como referencia el 
trabajo de grado de Nancy Jacobs6,  donde expone su labor experimental con la 
estrategia “RAFT” enfocada a su maestría de artes y comunicación. Allí muestra 
cómo trabajar con esta estrategia (la habilidad escritural de los estudiantes), 
dentro y fuera del aula de clase. En su trabajo, Jacobs7 afirma que si el maestro 
desea que su labor en el salón de clases sobrepase las barreras del horario 
académico, el alumno debe tener una independencia con cada estrategia 
propuesta a la hora de adquirir una nueva lengua y su estructura gramatical. Así 
mismo, la creación de estrategias pedagogías facilita el aprendizaje, la 
ampliación de los horizontes que solucionen las necesidades pedagógicas del 
contexto estudiantil. La tesis aquí planteada es una motivación más para los 
futuros investigadores y profesores que deseen mejorar esta habilidad de sus 
estudiantes en la búsqueda de nuevas maneras de aprovechar estas estrategias 
a la hora de crear textos en una lengua extranjera.  
La escritura es igualmente abordada por Kroll8. Esta autora expone los diferentes  
tipos de escritores que pueden llegar a ser los estudiantes dentro del salón de 
clase, así como los diferentes tipos de escritos que pueden existir en el aula. 
Todo es influenciado en cierta medida por el maestro, pues es él quien facilita el 
desarrollo del proceso escritural en el aula a los estudiantes, haciendo así ver 
que es necesario una clasificación de los estudiantes, según sus habilidades a 
trabajar. La categorización de los alumnos se hace con el fin de ver qué tipo de 
escritores son, para modificar los formatos de escritura que se presentarán en la 
clase y hacer una experiencia más amena a la hora de escribir. Es evidente que 
cada grupo estudiantil difiere en características a la hora de escribir. En el caso 
del grupo 902 de la IED Nydia Quintero de Turbay a través de la propuesta RAFT 
                                                            
6 JACOBS, Nancy. RAFT An information-cuing device for encoding communication. Montana, 1979. Trabajo 
de Grado (Maestría en Artes) Universidad de Montana 
7 Ibíd. P 13 
8 KROLL, Barbara. Second Language Writing: Research Insights for the Classroom. UnitedStates: 





se transformarán los obstáculos en posibilidades de mejora, teniendo en cuenta 
el papel del maestro en el proceso de aprendizaje.   
De la misma manera, la escritura es una habilidad importante para que la 
aprehensión de una lengua extranjera sea más eficiente para el alumno. Sin 
embargo, el desarrollo de esta competencia escritural debe ser concerniente al 
interés del maestro por mejorarla, pues los docentes necesitan establecer un 
punto de partida según las destrezas de sus estudiantes, dado que, al trabajar la 
escritura se puede mejorar otros aspectos de la lengua. Así lo afirma Torres en 
su libro "La Escritura y su Importancia en la Construcción del Conocimiento": “El 
docente debe tener un conocimiento teórico que le permita comprender la 
naturaleza del estudiante. Este fundamento es fuente para abordar, sin mucha 
dificultad, todo lo que tenga inherencia con el aprendizaje de la escritura, como 
aspectos básicos para enfrentar el resto del aprendizaje”9.  
Una de las estrategias usadas para estimular en los estudiantes la voluntad y el 
gusto por la escritura en el aprendizaje del inglés ha sido la implementación de 
actividades donde los estudiantes redactan textos con la ayuda de la lluvia de 
ideas. Así lo plantea la Universidad de Carolina del Norte10, donde es indiscutible 
que los estudiantes, sin importar su nivel de inglés, siempre encontrarán esta 
actividad llena de beneficios debido a su alta exigencia a la hora de plasmar en 
papel tanto algunos conceptos previos, como la ortografía, así como también 
conocimientos nuevos. Estos últimos le exigen al estudiante buscar una 
definición, pues luego de terminar la lluvia de ideas, el alumno se verá desafiado 
a explicar la distribución realizada en un texto que se escribirá como 
comprobación de la actividad ejecutada. Consecuentemente, este tipo de 
estrategia beneficia al estudiante capacitándolo en la organización de sus ideas 
y conocimientos creando esquemas con conceptos claves.  
                                                            
9 TORRES, María. La Escritura y su Importancia en la Construcción del Conocimiento. Caracas: SABER 
ULA. 2004. P 9 
10UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA.UNC College of Arts & Sciences. Brainstorming. [En línea] 
http://writingcenter.unc.edu/handouts/brainstorming/?sea rchterm=brainstorming   [Con acceso el 04 





1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
A continuación, se referencian algunos trabajos de grado de diferentes 
universidades de Colombia y proyectos investigativos del gobierno nacional, 
cuyas temáticas son pertinentes para el objeto del presente trabajo debido al 
vínculo con la competencia escritural y el interés del maestro por acercar a los 
estudiantes a la escritura de forma agradable y así llegar a una actitud activa a 
la hora de realizar un escrito.  
Es importante resaltar la labor del maestro para el desarrollo de una habilidad en 
las aulas de clase, pues ésta profesión requiere de conocimientos no solamente 
sobre los temas a tratar, sino también en el aprendizaje del estudiante y sus 
posibles procesos de adquisición del conocimiento que se adecuan según su 
contexto social y cultural.  
A nivel nacional, se ha desarrollado en los colegios públicos un trabajo 
acompañado por los docentes que busca crear herramientas pedagógicas y 
didácticas que permitan al estudiante apropiarse significativamente de la 
habilidad escritural; este es el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PLEN)11. En 
este trabajo, el maestro es el encargado de crear y acompañar el proceso del 
estudiante. Esta propuesta creada por el Ministerio de Educación propone que 
cada docente debe tener un mínimo conocimiento del proceso de los estudiantes 
que tiene a cargo, con la finalidad de situarlos en un grupo de trabajo, tanto de 
lectura como escritura, para que la instrucción se pueda realizar de manera 
colectiva de acuerdo a los niveles establecidos internamente en las aulas de 
clase. Así, la estrategia RAFT  establece el papel del maestro como el guía que 
instruye los aprendizajes de los estudiantes a través de las actividades a realizar, 
las cuales serán de acuerdo al nivel y el proceso que los estudiantes presenten 
a lo largo del periodo escolar.  
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También, Ladino12 resalta el papel del docente en la enseñanza de lenguas 
extranjeras, ya que desde su propia experiencia como docente de inglés en una 
institución pública de Colombia, la enseñanza de una lengua extrajera se ha 
venido impartiendo de manera tradicional generando rechazo en los estudiantes. 
Sin embargo, Ladino afirma que, a través de la creación de estrategias y 
actividades, se puede transformar la realidad a la que a diario los maestros se 
ven enfrentados, siendo ésta una razón más para afirmar que mediante las 
estrategias pertinentes se puede mejorar el aprendizaje y enseñanza de una 
lengua extranjera como se proyecta lograr con la implementación de “RAFT”.    
 
1.2.3 Antecedentes Locales 
 
A continuación se presentan algunos estudios locales previos, referidos a la 
manera como se aborda el aprendizaje de la habilidad escritural.  
También se ha avanzado con trabajos que enriquecen el proceso investigativo 
en pro del desarrollo escritural como el realizado por el grupo de investigación 
del Instituto Para La Investigación y El Desarrollo Pedagógico, liderado por 
Pacheco y González, en el cual se llevó a cabo una serie de experimentos los 
cuales evidenciaron que la escritura no se debe limitar al escrito de textos 
académicos pues reconocen que: 
La producción escritural no se puede limitar exclusivamente a la 
producción de textos relacionados con actividades académicas, 
sino que ésta permite la expresión de sentimientos y emociones 
desde su realidad, se reconoce que los estudiantes son escritores 
que deben cualificar sus producciones con argumentos, algo 
posible si se integran sus experiencias a la escuela, reconociendo 
sus códigos y sus intereses, con el fin de tener una acción 
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mediadora que permita a sus escritos espontáneos alcanzar la 
calidad de piezas comunicativas.13 
La pertinencia de esta afirmación recae en la estrategia “RAFT” ya que se busca 
sacar al escritor del ámbito académico y localizarlo en un ambiente ameno donde 
se sienta libre de escribir sin salirse de parámetros básicos planteados en la 
clase.  
Del mismo modo, tesis de grado como la de Rico14, fija la necesidad y 
conveniencia del trabajo de la lengua inglesa en las aulas de clase, pues se 
afirma que la enseñanza es un proceso donde se debe conocer el trabajo previo 
para ocuparse y mejorar las habilidades a desarrollar. Rico plantea una prueba 
diagnóstica como base de todo ejercicio escolar, cuyos resultados se deben 
tomar como base para iniciar el proceso educativo; como punto para detallar 
posibles fosilizaciones de la lengua; y como guía para enlazar los conocimientos 
previos con lo que el plan escolar desea impartir. Así, se pretende que la 
propuesta RAFT inicie con una observación y prueba diagnóstica que determine 
el trabajo para llevar a cabo durante el periodo escolar, debido que, no puede 
aislar el proceso que los educandos conllevan por fuera de las aulas de clase, 




A lo largo de los años, la enseñanza se ha ido reestructurando, con el fin de 
cambiar los papeles y labores de la educación tradicional. Como lo afirma Jean 
Piaget, “la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces 
de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que las otras generaciones 
han hecho; hombres que sean creativos, innovadores y descubridores. La 
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14RICO, H. El Proyecto De Aula Una Alternativa Para El Aprendizaje Del Inglés como Segunda 
Lengua. Trabajo de Grado [En línea] De: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/ 





segunda meta de la educación es la de formar  mentes que sean críticas, que 
pueden verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece”15. 
En primer lugar, esta investigación surge por la necesidad de encontrar una 
estrategia pedagógica la cual sirva como herramienta para que los estudiantes 
mejoren su proceso de escritura en el área de inglés (L2), ya que luego de las 
observaciones realizadas, se evidenciaron las diferentes carencias a nivel de 
producción escrita de la lengua (ver anexo B). La estrategia con la cual se trabaja 
es aquella denominada “RAFT”, la cual busca que los estudiantes comprendan 
sus roles como escritores frente a diferentes situaciones. 
En segundo lugar, este trabajo se fundamenta en la afirmación social que a 
menudo se presenta en libros, artículos e incluso  en los medios de comunicación 
masiva, la cual sostiene que la escritura es parte fundamental en los procesos 
de comunicación del ser humano. Igualmente, Kaufman16 certifica que la 
escritura no solo es importante para el proceso de comunicación, sino que 
también es usada como fuente de poder, como necesidad social y como forma 
de obtener conocimiento y de resolver problemas en la vida diaria. Siendo así, 
de acuerdo con Garibay17, es de gran importancia desarrollar el proceso 
escritural en el inicio de la educación secundaria, ya que aquí se obtienen las 
herramientas necesarias para realizar sus escritos, por el conocimiento de la 
lengua extranjera que han desarrollado desde primaria. 
En tercer lugar, siguiendo la afirmación de Tribble, en su libro "Writing (Language 
Teaching: a scheme for teaching education)" donde dice que: “Un buen dominio 
de la escritura no es fácil ni siquiera en la lengua materna a pesar de muchos 
años que se dedica al desarrollo de ésta en los distintos niveles de educación”18, 
claramente el trabajo de la habilidad escritural en las aulas de clase es 
                                                            
15 PIAGET, JEAN. Desarrollo cognitivo. Citado por Alejandro Schnard, En: creatividad: ¿Qué es 
y para qué sirve?, Creatividad aplicada. Starbook S.A, 2010. 15 p. 
16KAUFMAN, A. Leer y escribir. Un enfoque constructivista de la enseñanza y aprendizaje. 
Buenos Aires: Santillana.1989. 
17 GARIBAY, B. Experiencias de aprendizaje: Educación Siglo XXI. Para que mis alumnos 
aprendan. Una guía de acción. Universidad Autónoma del Carmen. México.2002 
18TRIBBLE, C. Writing: Language Teaching : A Scheme for Teacher Education. Oxford 





indispensable para que la escritura se pueda desarrollar de una mejor manera. 
Teniendo en cuenta lo anterior, Tribble mantiene su postura frente al proceso de 
escritura, en este caso en la adquisición de una lengua extranjera: “la escritura 
se considera una destreza lingüística difícil de adquirir, […] el estudiante se aísla 
de su lengua natural y se inmerge en una avalancha de conocimiento en un 
nuevo idioma”19.  
El presente trabajo de investigación, tiene como fin trabajar la habilidad escritural 
para desarrollarla de manera tal que sea agradable y amena para los 
estudiantes, tomándola como un reto tanto para el avance de los alumnos en la 
lengua inglesa, como para los docentes en la práctica didáctica de estrategias 
que busquen llevar a cabo este objetivo. 
 Finalmente, las edades con las cuales se decidió trabajar permiten un trabajo 
ameno, pues en esta etapa los estudiantes se enfrentan a diferentes cambios y 
nuevas perspectivas como el paso de la educación primaria a la educación 
secundaria. Lo que permite esta estrategia es  aumentar la atención y los 
conocimientos lingüísticos de los estudiantes como lo indica  Teza y Rusdi20  en 
su publicación en el periódico E.L.T determinando la estrategia “RAFT” como un 
cambio en sus procesos educativos, lo cual genero avances importantes que 
inspiraron la creación de libros tales como "Two Bad Ants" y " Face the Wind".  
 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Una vez identificada la problemática que aflige la comunidad educativa del curso 
902 en la institución educativa distrital Nydia Quintero de Turbay, relacionada 
con la baja calidad en cuanto a producción escrita de textos cortos en lengua 
inglesa, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cómo innovar el proceso escritural de textos cortos en inglés de los estudiantes 
del curso 902 de la I.E.D. Nydia Quintero de Turbay?  
La anterior pregunta concierne en primer lugar a  la descripción de cómo se 
transforma el proceso escritural de los estudiantes ya mencionados para luego 
aplicar y trabajar en la producción escrita de textos cortos en lengua inglesa, 
conjuntamente con la sustentación de las teorías que soportan  la aplicación de 
la estrategia “RAFT”. 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Innovar el proceso escritural de textos cortos de los estudiantes del 
grado 902 del colegio Nydia Quintero de Turbay mediante la 
implementación de la estrategia didáctica “RAFT”.  
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Diagnosticar la problemática en el proceso escritor de los estudiantes del 
curso 902, mediante exámenes de conocimiento de lengua y observaciones 
de aula.  
 Determinar la aplicabilidad de la implementación de la estrategia didáctica 
“RAFT” en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera. 
 Caracterizar el proceso escritor en lengua extranjera de los estudiantes del 
grado 902 del colegio Nydia Quintero de Turbay implementando el hábito 







2. MARCO TEÓRICO 
 
En la presente sección se abordarán los referentes teóricos que se constituyen 
en los soportes conceptuales de la presente propuesta de investigación, como 
son: definición de una estrategia didáctica, caracterización de la estrategia 
didáctica “RAFT”, uso de “RAFT” en la clase de lengua extranjera, definición de 
constructivismo, definición de escritura, la escritura como proceso y el proceso 




A lo largo de este trabajo se emplea la palabra “RAFT” categorizándola como 
una estrategia de escritura, es por eso que se debe dejar en claro qué es una 
estrategia. El Diccionario de La Real Academia de La Lengua Española, a partir 
de aquí denominado “DRAE”, la define como “Arte, traza para dirigir un asunto”21. 
Por otra parte, en el campo de la educación y las corrientes del constructivismo, 
la estrategia se define como “una secuencia educativa compuesta por recursos 
docentes y conocimientos organizados pertinentemente y con una planeación 
para que el proceso se vea reflejado”22, con lo que se pretende guiar un 
procedimiento liderado por el profesor hacia el alumno para darle un desarrollo 
de la competencia comunicativa. En este caso, una relación de aspectos sociales 
con los académicos, un buen nivel de producción escrita y el desarrollo 
autónomo del estudiante, según  los objetivos.  
Ahora, la definición de estrategia encaminada al aprendizaje de una lengua 
extranjera la brinda Rebecca Oxford al decir que son “acciones específicas, 
comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes (con frecuencia de 
manera intencional) utilizan para mejorar su progreso en el desarrollo de sus 
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habilidades en la lengua extranjera”23. Igualmente, Oxford24 afirma que si el 
estudiante usa pertinentemente las estrategias de aprendizaje puede facilitarle 
la abstracción, la conceptualización y el uso de la lengua que está aprendiendo 
para que la utilice en los procesos comunicativos. Es evidente la relación entre 
una estrategia dirigida hacia la enseñanza y otra dirigida hacia el aprendizaje 
pues ambas hacen parte de la reciprocidad académica que se busca en las aulas 
de clase.  
A su vez, se usan las estrategias mencionadas para innovar la escritura a partir 
de una teoría de educación, la cual referencia la habilidad que se busca 
desarrollar como un proceso de análisis de una dificultad o carencia de algo. En 
este caso, se pretende usar la estrategia para aumentar la destreza en la 
producción escrita. Asimismo, realizar una valoración cualitativa del trabajo de 
los estudiantes que evidencia progresivamente la solución de la problemática 
plateada.  
Es por eso que se pretende aplicar una estrategia que innove los procesos de 
enseñanza que se usan en el curso 902 para perfeccionar su nivel en la escritura 
en la lengua inglesa. 
 
2.2 LA ESCRITURA 
 
La escritura a nivel social se caracteriza como una habilidad importante a 
desarrollar pues siendo seres de comunidad se necesita de la comunicación y la 
escritura es parte del proceso comunicativo. Según Cabral, ''La escritura es algo 
más que la transcripción de sonidos a signos gráficos”25.  Es por esto que en 
este proyecto se quiere estimular el proceso escritural  buscando que los 
estudiantes plasmen sus ideas y experiencias en un papel, ya que la escritura 
es un conjunto de símbolos que generan comunicación y tienen significado para 
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otra persona. Para que estos conocimientos se asimilen y se pongan en práctica, 
el estudiante debe usar estrategias de escritura como método de aprendizaje 
efectivo y rápido para cualquier tema programado en una clase. 
Teniendo en cuenta que toda lengua tiene unas bases importantes en el aspecto 
de la escritura, no se puede dejar de lado los procesos que la adquisición de esta 
requiere. Como lo demuestra Ferreiro y Teberosky26, los ocho niveles de 
conceptualización de la escritura hacen las relaciones desde la oralidad hasta el 
proceso escritural más complejo, que incluye la asimilación del concepto y su 
uso en un texto; de acuerdo a los autores, la última etapa en el desarrollo de la 
escritura, es denominada "hipótesis alfabética", donde prevalece la atención por 
los errores ortográficos, pues el estudiante ya tiene un vocabulario estándar 
establecido para producir sus textos y lo que se busca es la autocorrección de 
quien escribe. Asimismo, la estrategia “RAFT”, busca que el alumno tome estos 
conocimientos previos de alfabeto y grafías con el fin de empezar a aprender un 
nuevo vocabulario cuyo uso se dará posteriormente en los textos.  
Smith27 sustenta que la escritura ayuda a desarrollar las facetas de la vida social 
y privada. Al mismo tiempo, Krashen sostiene que escribir colabora con la 
apropiación y desarrollo de la cultura que se incluye en la lengua “de una manera 
inconsciente así como con la lengua materna"28. En el caso de este proyecto, se 
introducirán aspectos propios de la cultura inglesa, sin dejar de lado lo que los 
estudiantes conocen y viven a diario en su contexto colombiano.  
En la escuela de hoy, una estrategia para estimular la escritura es necesaria ya 
que como lo afirma Cassany, “Nos bloqueamos, nos sentimos mal, y pasan y 
pasan los minutos en balde. Si la situación se repite muy a menudo, 
empezaremos a desarrollar miedos y fobias a la letra escrita, a la situación de 
ponerse a escribir”29.Si permitimos que los estudiantes desarrollen ese miedo y 
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dejen de lado la escritura tendremos mayores dificultades para que en un futuro 
estos procesos se generen voluntariamente. Para evitar estas desconfianzas y 
complicaciones a la hora de escribir se utilizan estrategias como lluvia de ideas, 
mapas, redes, cubos y estrellas para desarrollar los temas adyacentes y 
subyacentes de las temáticas que resulten para los escritos de los estudiantes. 
De esta manera, al trabajar la escritura en las aulas de clase se desarrollan 
completamente los procesos de escritura propuestos por White y Arndt30. En 
estos procesos se empieza por la generación o planeación de los temas a 
desarrollar representados a través de una lluvia de ideas. Luego, se  pasa a una 
estructuración del texto en un formato propuesto para la clase, finalizando con la 
creación de los borradores necesarios para corregir los errores y luego pasar a 
una última revisión y un intercambio de escritos entre los estudiantes. 
 
2.2.1 Proceso escritural en lengua extranjera 
 
El proceso de escritura tiene maneras particulares de desarrollarse en la lengua 
materna. Estas son propuestas que pueden ser utilizadas para hacer que el 
aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera sea más efectivo y fructífero. 
Así lo proponen Sasaki y Hirose31 quienes teniendo en cuenta el análisis que 
realizaron de forma cualitativa a los escritos producidos por estudiantes de 
lengua extranjera en una institución pública de Estados Unidos, través de los 
análisis los investigadores se dieron cuenta de que los estudiantes utilizan las 
estrategias de aprendizaje de su lengua materna para hacer que el proceso de 
adquisición de una segunda lengua más efectivo. 
Por otra parte, las estrategias de transferencia de la lengua materna a la 
extranjera para producción escrita poseen un punto de conflicto, ya que algunos 
profesores prefieren que sus estudiantes construyan su realidad directamente en 
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la lengua extranjera, dejando de lado la lengua materna. Los docentes mantienen 
su desacuerdo con que los educandos tomen ideas de la lengua materna para 
construir sus textos en la nueva lengua. Whalen y Menard32  proponen que la 
transferencia de una lengua a otra, a nivel de escritura, sea una estrategia 
efectiva en la producción de textos, pues es una gran ayuda para la aprensión 
de nuevos conceptos en la lengua extranjera, además de la apropiación de los 
escritos que los estudiantes manejan al usar las habilidades que ya conocen en 
su lengua materna.  
Finalmente, es importante recordar que para que los estudiantes se aproximen 
al proceso escritural en lengua extranjera se deben crear o aplicar actividades 
que sean significativas y les generen familiaridad suficiente para que se 
desenvuelvan con la naturalidad que lo hacen en la lengua materna. 
 
2.2.2 Errores en la producción escritural de lengua extranjera 
 
Al momento de escribir en lengua extranjera, los estudiantes no solo se ven 
enfrentados a desarrollar la habilidad escritural sino a presentar un escrito que 
cumpla los criterios establecidos en la asignatura; según los Estándares Básicos  
de Competencias en Lenguas Extranjeras33,  en el grado noveno, el aprendiz 
debe escribir teniendo en cuenta reglas de ortografía, adecuación del 
vocabulario y estructuras gramaticales. Sin embargo, Dlugosz34 afirma que los 
errores que un estudiante exponga en sus escritos deben ser categorizados y 
analizados por el docente para una mejora en posteriores clases.  
Sánchez35, define dos clases de errores, por una parte, los errores 
extralingüísticos, los cuales hacen referencia a los fenómenos de interferencia 
con la lengua del aprendiz u otra lengua extranjera que se haya aprendido. Por 
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otra parte, se encuentra los errores intralingüísticos, que se refieren a los errores 
derivados de las dificultades y características de la propia lengua que se está 
aprendiendo.  
Entre esas dos grades clases de errores, se derivan las siguientes faltas que se 
presentan al escribir en lengua extranjera.  
ERRORES EXTRALINGÜÍSTICOS ERRORES INTRALINGÜÍSTICOS 




              Error  
              Tentativa 
Ortografía 
Tabla 1. Categorización en la escritura 
 
Es importante presentar la definición de cada aspecto que se trabaja y la 
pertinencia en el proceso escritural como objeto de evaluación en esta 
investigación. 
Las transferencias directas se manifiestan cuando el estudiante traslada de 
elementos superficiales de una lengua hacia otra, principalmente, desde la 
lengua materna hacia la lengua meta. Un ejemplo de este fenómeno se percibe 
cuando el estudiante escribe en la lengua extranjera como lo haría en la materna.  
I have 20 years old en lugar de I am 20 years old36. 
En cuanto los  “Falsos amigos”, se presentan como palabras en ambas lenguas 
cuya escritura es similar. Sin embargo, su significado es totalmente distinto. Por 
ejemplo, la palabra arm puede ser utilizada por un estudiante para referencia a 
arma por su cercanía morfológica con el español. Sin embargo, la palabra 
adecuada es gun, pues armes traducido como brazo.  
                                                            





Por otra parte, en las interferencias intralingüísticas, la omisión es definida como 
la ausencia de un morfema o de una palabra que debería aparecer. Afecta sobre 
todo a elementos funcionales, como, por ejemplo, los artículos y las 
preposiciones37.   
Los errores en la escritura aparecen cuando no hay una intención de cometerlo,  
pero por la falta de conocimiento de la lengua o factores extrínsecos aparecen. 
Marin presenta la clasificación del error en tres vertientes diferentes. En primer 
lugar está la falta, que es causada por problemas en el procesamiento o 
simplemente por falta de atención. El estudiante puede autocorregirlas, si así se 
le indica. Por ejemplo, “This text *tell us the story about...”38. En segundo lugar, 
se presentan los errores que son formas inexactas que el aprendiz no puede 
corregir incluso aunque se le indique en que está fallando. Y la tercera categoría, 
son llamadas tentativas definidas por Marin como “la intención del aprendiz de 
comunicar algo, aunque sea obvio que carece del conocimiento suficiente para 
expresarlo con corrección. El aprendiz intenta “comunicar algo”, y lo estará 
activando sus estrategias de comunicación”39. 
No menos importante,  se tiene en cuenta la ortografía y signos de puntación de 
manera general. La primera se presenta cuando el estudiante presenta los 
fonemas con grafemas incorrectos “All the lifes* before”. También, en ocasiones 
cuando hay aparición de un término por otro “were* are the keys?”. El segundo 
hace referencia al uso incorrecto de signos de puntuación que afectan el 
mensaje.  
En el proceso escritural, es importante que el docente conozca y tenga claro qué 
errores se presentan y cómo usar estrategias, como la propuesta “RAFT”, para 
el trabajo en clase y mejora en los escritos de los estudiantes.  
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2.2.3 Fases de la Escritura  
Claramente la escritura, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, 
debe seguir un proceso pertinente con el fin de generar resultados fructíferos 
para quien escribe. Al momento de  escribir, el estudiante pone en escena su 
actividad metalingüística, lo que quiere decir que exterioriza todo el 
comportamiento de la lengua en relación consigo mismo. Así lo afirma Ladino40 
haciendo referencia a los procesos que el estudiante hace cuando selecciona las 
palabras que quiere usar de acuerdo con sus experiencias y conocimientos, así 
como a las estructuras y al sentido que le desea dar al texto.  
No obstante, Ladino establece que el proceso escritural en lengua extranjera 
requiere un desarrollo consciente pues es importante que  el estudiante esté 
relacionado con lo que escribe y comprenda el porqué de lo que hace. De lo 
contrario “Si se limita el ejercicio de la escritura a la mera aplicación de 
estructuras gramaticales a oraciones sin sentido, la escritura no será escritura, 
serán ejercicios de mecanización.”41Dado esto, es pertinente conocer el 
desarrollo de los procesos escriturales de los estudiantes con el fin de establecer 
un punto de partida y mejorar significativamente su habilidad escritural.  
Williamson42 sugiere cuatro fases necesarias para la creación de cualquier texto 
en lengua materna o lengua extranjera, con los cuales el proceso de composición 
escritural y el proceso de composición mental se desarrollarán. Los pasos 
descritos a continuación son establecidos como elementos importantes para que 
el proceso de escritura se logre con los objetivos que el docente proponga en el 
aula de clase:  
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1. Preparar: Se establecen los elementos externos  al estudiante, es decir 
el tema, la audiencia, el canal comunicativo y el propósito del escrito. 
También el estudiante inicia la búsqueda de documentos pertinentes para 
el desarrollo del escrito usando  organigramas o mapas mentales.    
 
2. Escribir y reescribir: El escritor transforma las ideas mentales en el papel 
dándole un orden comprensible a lo que escribe creando una versión 
preliminar. Luego de una primera lectura personal, el estudiante rehace 
su escrito, modificándolo de acuerdo a las exigencias o finalidades del 
mismo. 
 
3. Revisar y corregir: Se hace una relectura de todo lo planificado, así como 
la forma, el estilo y los aspectos gramaticales del texto. En algunas 
ocasiones la revisión  puede realizarse por otra persona (docente o 
compañeros de clase), es pertinente que el autor haga una 
autoevaluación de su proceso y de la creación para corregir 
pertinentemente. 
 
4. Publicar: La publicación del texto es la producción final del proceso 
escritural, el resultado que el estudiante obtiene a través de las fases 
anteriores de la continua guía del docente y autoevaluación en su 
aprendizaje.  
 
Es importante tener en cuenta que a lo largo del proceso de escritura y las fases 
planteadas el estudiante será evaluado, pues como dice Cassany “No se debe 
evaluar la calidad de un testo escrito sólo a partir de las faltas gramaticales, 
prescindiendo tanto del resto de propiedades textuales como las estrategias de 
composición y de las actitudes que tiene el alumno con la cultura impresa“43. Es 
                                                            





por eso que el maestro debe tener en cuenta los aspectos globales para una 
evaluación precisa de la producción escritural.  
 
2.3 “RAFT (Role, Audience, Format, Topic)” 
 
A lo largo de este trabajo investigativo, se usa el acrónimo “RAFT” como 
referencia de la propuesta aquí planteada. Para la aplicación de esta estrategia, 
es necesario contextualizarla y definirla con el fin de resaltar la importancia y 
pertinencia para la investigación. 
“RAFT” es una estrategia didáctica que fue diseñada en 1988 para aumentar la 
comprensión y adquisición de conocimientos a partir de textos informativos 
escritos por los mismos estudiantes, en vez de ser los escritos que siempre pide 
el profesor a manera de ensayo sobre un tema previamente establecido por el 
programa de la institución44. Ésta estrategia da la posibilidad de estimular la 
creatividad de los estudiantes a partir de formatos de texto más creativos y que 
dan la posibilidad de plasmar toda esa imaginación en un papel en formatos 
como una carta dirigida a una compañía quejándose por un servicio que no fue 
complacido en su totalidad. En este caso, los estudiantes tomarían el papel de 
un cliente furioso. En este tipo de texto los estudiantes usan como bases sus 
conocimientos previos tanto de vocabulario de la lengua inglesa, como sus 
experiencias o las de personas que han tenido una inconformidad con algún 
servicio. 
Además de dar más oportunidad y estímulo a la creatividad de los estudiantes, 
Llopis45 afirma que esta estrategia didáctica nos da ciertos parámetros para la 
escritura colaborativa, empezando la cadena escritural desde el primer 
estudiante que asume un papel, pasando luego por una corrección para 
finalmente compartir el escrito con otro estudiante quien posiblemente tendrá el 
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último eslabón de la cadena apropiándose del rol asignado y dar respuesta al 
texto inicialmente propuesto y corregido. Al igual que esta respuesta que regresa 
a las manos del primer escritor, esto permite crear en los estudiantes un atractivo 
para el desarrollo del vocabulario y escritura en la lengua inglesa. 
Luego de determinar los aspectos que los estudiantes afirman son 
inconvenientes para ellos, se establece la estrategia “RAFT” como inicio de la 
implementación deseada en este trabajo, teniendo en cuenta que se trabaja con 
estudiantes de grado 9º y que la aplicación de esta estrategia permite usar la 
creatividad y diversos conocimientos de los estudiantes pues “El estudiante debe 
asumir un rol para representar ante una audiencia determinada utilizando un 
formato indicado y debe desarrollar su papel, desde el punto de vista del tópico 
indicado”.46 
Para esto, se determina qué papel toma cada una de las letras que conforman 
la sigla “RAFT”. En palabras de Jacobs, la letra R se refiere al Rol que el 
estudiante debe tomar en el texto para ayudarlo así a mejorar la conciencia de 
escritor a través de ejercicios de escritura donde se estimule la empatía o 
experiencias47. Es aquí cuando el estudiante debe caracterizarse según el rol 
propuesto para sobresalir con la tarea de escritura asignada.  
La letra “A” hace referencia a la audiencia a la cual se escribe. Para Sabin y 
Allen, la audiencia se entiende como la acción interpersonal o intrapersonal, pues 
la audiencia puede ser una persona o un objeto fuera del escritor, pero de  la 
misma manera ésta puede ser el propio escritor48. Es por esto que la estrategia 
“RAFT” busca involucrar al estudiante dándole la posibilidad de escribir 
dirigiéndose a un público variado que será seleccionado según los objetivos  del 
maestro, aunque en algunas ocasiones el docente le puede dar la libertad al 
estudiante de seleccionar a quien se dirige el escrito. 
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Por otra parte, tanto la letra “F” como la letra “T” pueden variar dependiendo de 
lo que el maestro busca para la clase, pues la primera hace referencia al formato 
en que se puede escribir, es decir se relaciona con lo que se solicita que sea 
escrito; esto quiere decir que el estudiante tiene la posibilidad de escribir en 
diferentes formas tales como obituario, discurso, apelación, consejos, noticias 
columna, diario personal, carta, comunicado de prensa, instrucciones, guía de 
viajes, entre otras. Para Santa, la letra “F” se refiere a la forma en cómo se 
presenta un escrito pues esto “le brinda al estudiante la posibilidad de escribir 
libremente y expresarse en diferentes formas de escritura”49. Sin embargo, para 
Baden, el formato de un escrito es esencial para su fin, afirmando que se debe 
determinar si se escribe de manera expositiva, argumentativa, narrativa o 
descriptiva, pues esto es determinante. En el escrito50; para el caso de la “T”, 
Moffett51indica que se refiere al tiempo o al orden temporal y espacial del 
mensaje pues depende de la forma. Sin embargo, Santa discrepa pues para este 
autor en la estrategia “RAFT” la letra “T” se debe al tema abordado por el escritor 
pues es de más importancia ya que el estudiante tendrá un abanico de 
posibilidades que se relaciona con el quién (rol) para quién (audiencia) y cómo 
(forma).  
En este caso se decide trabajar con la perspectiva que plantea Santa, pues es 
una visión más real de lo que se quiere aplicar en la I.E.D. Nydia Quintero de 
Turbay, ya que, de esta manera se inicia y se trabaja de una forma amena según 
los intereses de los estudiantes para seleccionar así el tema sobre cual se va a 
escribir y el formato del mismo.  
También se toma en cuenta la estrategia que usa la Universidad De Carolina Del 
Norte al pedir a sus estudiantes hacer estructuras y organigramas donde se 
consignen los resultados de lluvias de ideas y a partir de estos se generen 
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nuevos textos52; pues se utilizará parte de la experiencia de escritura de diarios 
y cartas por parte de los estudiantes para mejorar su conocimiento de la nueva 
lengua. De esta manera, se busca generar la autonomía deseada por el 
Ministerio de Educación y la propuesta presidencial en el último programa de 




Como se mencionó anteriormente, la estrategia “RAFT” viene de la corriente 
pedagógica constructivista, por lo tanto es necesario resaltar los beneficios que 
ésta le aporta a la aplicación y al desarrollo de la estrategia, ya que la teoría del 
conocimiento constructivista posee ciertas características que son relevantes 
para entender y determinar el papel que juega la implementación de la estrategia 
“RAFT” en el aula.  
A modo global los constructivistas defienden diferentes puntos de vista al 
momento de definir el constructivismo, pues alrededor de esta teoría han surgido 
una serie de autores quienes resaltan diferentes características según sus 
estudios e investigaciones. Sin embargo, como lo dice  Mazarío 
 
Muchos autores sostienen que el constructivismo es básicamente un 
enfoque epistemológico, basándose en la relación o interacción que se 
establece entre el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende, es 
decir, la relación objeto-sujeto, para otros se trata de una nueva forma de 
conceptualizar el conocimiento (aprendizaje)53 
De lo anteriormente dicho, se puede afirmar que el constructivismo busca 
generar una relación entre el estudiante y lo que está aprendiendo. En primer 
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lugar, esta afirmación resalta el objetivo de la estrategia “RAFT”, ya que se busca 
que los estudiantes se apropien e interactúen con la lengua en un contexto 
determinado y guiado por el docente. En segundo lugar, el constructivismo se 
relaciona con uno de los objetivos de esta investigación, pues se busca generar 
un hábito de escritura que junto con la estrategia indicada podrá forjar en los 
estudiantes un sentimiento de simpatía hacia esta destreza. 
Entre las teorías más renombradas sobresalen la epistemología de Piaget, el 
enfoque cultural de Vygotsky y el aprendizaje significativo de Ausubel. Esta 
última teoría de aprendizaje está estrechamente relacionada con la estrategia 
“RAFT” pues con las actividades propuestas se busca que los estudiantes 
interioricen lo que están aprendiendo y lo relacionen con su estructura 
conceptual. Para aclarar la idea acá expuesta a continuación se trabajarán los 
términos referidos al aprendizaje significativo y a la zona de desarrollo próximo 
en la escritura productiva. 
 
2.3.2 Aprendizaje Significativo 
 
A menudo se usa la palabra aprendizaje dentro y fuera de las aulas de clase, no 
se puede obviar  el hecho que el aprendizaje se vincula a todos los aspectos de 
la vida diaria de las personas. Sin embargo, en algunas  instituciones educativas 
prevalece la noción que el aprendizaje pertenece sólo a las aulas de clase y es 
impartida por el profesor hacia el alumnado. Esta afirmación ha generado una 
serie de conceptos que se han intentado eliminar en la nueva escuela, de allí 
que muchos pedagogos creen e investiguen nuevas  teorías pedagógicas que 
eliminen esas generalidades de la escuela tradicional.  
El constructivismo se desarrolló a partir de la necesidad de prescindir del maestro 
autoritario de esa escuela tradicional y buscar al estudiante reflexivo quien toma 
el manejo de sus conocimientos. Ausubel54 es uno de los pioneros en trabajar 
este aspecto con el aprendizaje significativo, al condicionar al estudiante a la 
                                                            





apropiación de los nuevos conocimientos modificando eso que ya él poseía o 
bien adaptándolo a un conocimiento equitativamente existente. Este proceso no 
sólo se limita a la adquisición de conceptos.  
 
Queda claro que no es un proceso que conduzca a la acumulación de 
nuevos conocimientos sino a la integración y modificación, 
establecimiento de relaciones y coordinación entre esquemas de 
conocimiento que ya poseemos dotados de cierta estructura y 
organización que varía, en nudos o relaciones, a cada aprendizaje que 
realizamos55. 
Igualmente, Ausubel 56 sostiene que se debe conocer la información previa del 
estudiante para partir desde ese punto y usarlo en beneficio del proceso del 
aprendizaje, pues se debe buscar una adquisición consecuente ya que los 
estudiantes no son mentes en blanco que se deben llenar a conveniencia del 
docente o de la institución. 
Lo primordial en la educación, es generar estudiantes que sean conscientes de 
su aprendizaje y que este se aplique de manera significativa en su diario vivir57. 
Siguiendo la anterior afirmación, la estrategia “RAFT” propende trabajar el 
aprendizaje significativo, siendo este, un objetivo en la enseñanza de la habilidad 
escritural que se presenta en esta propuesta.  
 
2.3.3 Zonas de desarrollo próximo en la escritura productiva 
 
Vygotsky, siendo uno de los precursores del constructivismo, estableció las 
zonas de desarrollo próximo de los niños. Éstas se definían como la ejecución 
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de una tarea o solicitud con ayuda o sin ayuda58; es decir, la forma como se 
desenvuelve un estudiante al estar acompañado de un tutor y como realiza la 
misma acción sin la cooperación de éste.  
Ahora al pasar de la teoría a la aplicabilidad, autores como Coll59 sostienen que 
la creación de estas zonas promueve en el estudiante la construcción de su 
conceptualización de conocimientos siendo evidente el papel que juega el 
docente o tutor, ya que gracias a esta interacción se creará una conciencia 
autónoma en el trabajo  independiente del niño. Esto lo afirma Onrubia al decir 
“la enseñanza como ayuda ajustada pretende siempre, a partir de la realización 
compartida o apoyada de tareas, incrementar la capacidad de comprensión y 
actuación autónoma por parte del alumno”60. 
Sin embargo, se debe hacer énfasis en la ayuda brindada por el docente pues 
ésta no puede ser la misma para todos los casos donde un aprendiz necesite 
alguna guía y mucho menos para todos los estudiantes; es allí donde las 
estrategias que un maestro tenga para trabajar con un grupo de alumnos se 
deben preparar y reestructurar a media que  el contexto lo exija. 
El docente que maneja la estrategia “RAFT” es sus aulas de clase, debe ser 
consciente del proceso del estudiante, pues no es solo un guía sino que también 
es el evaluador del proceso de los estudiantes. Para los investigadores de este 
trabajo, es de vital importancia conocer los alcances y cómo trabajar con los 
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2.3.4 Estructuras Conceptuales 
 
La creación de estructuras conceptuales se puede definir desde dos posturas: 
en primer lugar, como dice Cantero; se da inicio desde la teoría de pensamiento 
conceptual de Piaget61, donde establece el desarrollo cognitivo del niño, el cual 
se desenvuelve de manera abstracta en esta etapa de desarrollo, creando 
internamente esquemas mentales los cuales le ayudan a la organización interna 
de sus conocimientos. Si bien esta etapa va de los 7 a los 12 años, es vital para 
la apropiación del constructivismo y de la estrategia que en esta investigación 
plantea.  
En segunda instancia, se habla de estructura conceptual pedagógica cuando el 
docente brinda sus conocimientos a los estudiantes estimulándolos a la creación 
de organizadores gráficos de información, donde el maestro debe  
"disponer de instrumentos y métodos que les permitan colmar carencias 
de conocimiento curricular, o simplemente ampliar sus conocimientos, de 
extender sus capacidades y habilidades cognitivas, tanto en el 
aprendizaje presencial, como en el aprendizaje a distancia,  en el 
aprendizaje permanente y en el aprendizaje organizativo62". 
Entre los organizadores de información más usados y pertinentes para la 
estrategia “RAFT” en las aulas de clase se encuentran los mapas de ideas, los 
mapas mentales y las redes o telarañas. Éstos gráficos incentivan al estudiante 
a constituir su propio concepto intelectual de lo que va aprendiendo y a 
interiorizarlo en sus esquemas conceptuales mentales para usarlo en sus futuros 
escritos usando el formato necesario. 
Estas estructuras conceptuales serán utilizadas como precalentamiento en las 
clases de lengua inglesa, con el fin de acercar a los estudiantes a diferentes 
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formatos y organización de la información presentada para posterior creación de 
textos cortos.  
 
2.3.5 Rol de Los Estudiantes 
 
La estrategia “RAFT”  fue creada baja el modelo pedagógico constructivista, el 
cual propone un estudiante activo y productivo de su propio conocimiento; 
“RAFT” propone que sea el estudiante mismo quien aporta gran parte de la 
construcción del conocimiento en un proceso acompañado por el profesor  el 
cual es situado como guía; éste será quien aconseje al estudiante a relacionar 
sus conceptos previos con los recién adquiridos para producir el nuevo 
conocimiento. Igualmente, el estudiante transformará el conocimiento brindado 
atribuyéndolo a sus experiencias y diario vivir, siendo estimulado por la escritura. 
Al mismo tiempo el estudiante estará en un proceso guiado a la autonomía 
decidiendo a quien escribirle y buscando los conocimientos necesarios para 
redactar su carta o escrito según lo haya propuesto el profesor con dicho formato.   
Así lo afirma Bengoechea en su libro “Una Perspectiva Constructivista de la 
Enseñanza y el Aprendizaje” haciendo referencia al papel del estudiante,  
El aprendizaje del estudiante es considerado como el de un ser activo 
que construye sus propios conocimientos, el de un verdadero arquitecto 
y constructor que planifica y realiza su obra, o el del aprendiz que realiza 
aprendizajes significativos. De forma correspondiente, la instrucción será 
igualmente cognitiva, lejos de enseñar el profesor exclusivamente 
contenidos, enseña al estudiante a pensar, porque tiene en cuenta los 
procesos por los que los aprendices adquieren, transforman y utilizan la 
información esto es, realizan un aprendizaje activo y constructivo63. 
 
Las características que se establecen para los estudiantes cooperan en la 
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aplicación y desarrollo de la estrategia ya enunciada, ya que al ser un estudiante 
activo facilita la apropiación y desarrollo de los objetivos propuestos. 
 
2.3.5.1 La Reflexión 
Igualmente, se realiza un trabajo importante con la reflexión por parte de los 
estudiantes, pues cada actividad que se pretende introducir debe crear un 
aprendizaje en cada estudiante teniendo en cuenta los procesos que atraviesa  
para llegar a la meta propuesta. Siendo consciente de los pasos realizados y los 
errores cometidos en el transcurso de este desarrollo, el estudiante podrá 
aplicarlos en un futuro y de la misma manera adaptar estos conocimientos para 
ser capaz de compartir y si es necesario enseñarlos cuando algún compañero 
los necesite; La Asociación Norte Americana de Lectura y Escritura afirma que  
“La reflexión deliberada es esencial para aprender con una medulosa 
comprensión. La mente contempla una experiencia y analiza, cuestiona, 
determina qué es importante, intentando conectar nueva información con 
información conocida”64. Es por eso que se crearán actividades que estimulen 
esa reflexión durante todo el proceso de aprendizaje, de tal manera que esta no 
se limite a las aulas de clase, sino que se trabaje por ellos mismos fuera de ellas, 
para ello, las actividades propuestas deben agradables y creadoras de 
curiosidad en el estudiante para que la motivación por la escritura continúe sin 
importar el lugar donde se encuentre o la hora del día.  
Chacón y Reyes establecen la pertinencia del proceso de reflexión en un artículo 
de la revista "Acción Pedagógica" ya que “La reflexión sobre los procesos de 
aprendizaje ayuda al aprendiz de una lengua a crear conciencia sobre sus 
limitaciones y fortalezas en cuanto a la competencia del idioma. Esta toma de 
conciencia promueve el desarrollo de estrategias meta cognitivas que permiten 
al estudiante autorregular su propio aprendizaje.”65 
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Además la estrategia “RAFT” busca generar en cada estudiante un trabajo 
autónomo con el cual pueda desenvolverse de una mejor manera a medida que 
escribe, descubriendo en compañía o de manera individual estas estrategias y 
motivaciones necesarias para la creación de un texto que decida escribir por sí 
mismo o porque es un trabajo a realizar para el colegio. 
 
2.3.6 Rol del Docente 
 
Teniendo esto en cuenta, no se debe dejar de lado el papel que toma el docente 
al momento de aplicar esta estrategia, pues si bien se busca que el estudiante 
se involucre en un contexto determinado y pueda llevar a cabo el proceso de 
escritura, el maestro debe tener cualidades específicas como el compromiso con 
el cual siempre “Trabaja con dedicación para que todos los alumnos tengan 
acceso al conocimiento; reconoce las diferencias individuales y adapta la lección 
para satisfacer las necesidades de todos.” 66 
Asimismo, para aplicar la estrategia “RAFT” el maestro debe tomar una posición 
abierta, ya que:  
El rol del maestro ya no es tanto el del proveedor de información sino más 
bien el de alguien que toma decisiones y genera experiencias a las que 
los alumnos encuentran un significado y con las que resuelven problemas 
utilizando diversas fuentes de información. La instrucción directa, la 
introducción y la explicación de nuevos conceptos, es esencial.67 
Todo esto para que la aplicación de la estrategia y la evaluación de la misma se 
puedan llevar a cabo, pues esta investigación es un proceso y los factores que 
se involucran en ella serán mediados por el docente para llevar a cabo los 
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3. MARCO LEGAL 
 
En Colombia las normas que rigen el aprendizaje en las instituciones educativas 
son vigiladas por el Ministerio de Educación en primera instancia.  Es este quien 
crea las normativas para la enseñanza de las lenguas extranjeras, para este 
caso, de la lengua inglesa.  
Actualmente existen ciertas leyes que se deben tener en cuenta para la 
aplicación de este proyecto, entre ellas la Ley 115 de 1994 la cual en sus 
objetivos para la educación Básica y Media, demanda "la adquisición de 
elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al 
menos en una lengua extranjera"68; dado esto la mayoría de instituciones 
escolares adoptó la enseñanza del inglés como lengua extranjera, entre estas la 
I.E.D Nydia Quintero de Turbay.  
Asimismo, se han implementado programas como “Colombia, Very Well” donde 
se da continuidad a las estrategias implementadas por el Ministerio, a través del 
Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 
Extranjeras, este programa plantea una estructura con base en tres principales 
componentes los cuales como afirma el Ministerio de Educación “alcanzarán una 
mayor articulación entre los sectores educativo, social, laboral y empresarial, 
generando mejores espacios de enseñanza y aprendizaje de la lengua para las 
generaciones del futuro y mayores oportunidades para el talento humano con el 
que cuenta el país”69. 
Igualmente, el Ministerio de Educación tiene vigente normas que exigen  el 
conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, dirigida a los docentes de todas las instituciones educativas del país, 
exigiendo el conocimiento de “enfoques pedagógicos, tipos de sílabos, tipos de 
                                                            
68MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ministerio de Educacion Nacional. Recuperado el [En linea] 
De http://www.mineducacion.gov.co/proyectos/1737/articles-310888-archivo-pdf-ingles.pdf [Con 
acceso el 12 Agosto de 2014]. 
69MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia Aprende: Red de conocimiento.[En 
linea] http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-182607-recurso-2.pdf   





currículos, planeación de clases, diseño de materiales, estrategias de 
aprendizaje, corrección de errores, manejo de clase, desarrollo profesional, 
adquisición de una lengua extranjera, bilingüismo, modelos de programas de 
educación bilingüe; y la enseñanza de lectura, escritura, escucha, habla, 
pronunciación, gramática, y vocabulario”70las cuales son de vital importancia 














                                                            







4.1 ENFOQUE METODOLÓGICOO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El siguiente trabajo investigativo se rige bajo el enfoque cualitativo, con el cual 
se pretende describir detalladamente los fenómenos estudiados y su relación 
con el planteamiento pedagógico71. Una de las razones principales para la 
selección de este enfoque, es el papel de los investigadores, pues su inmersión 
en el contexto a trabajar y la interacción con los sujetos a estudiar son pertinentes 
en el modelo de enseñanza constructivista que maneja la estrategia didáctica 
“RAFT”. 
La presente propuesta de investigación está orientada bajo el paradigma de 
investigación cualitativa conocido como investigación-acción donde se establece 
una búsqueda auto reflexiva que conlleva al reconocimiento de la práctica y la 
comunidad para la comprensión de situaciones paradigmáticas sociales.  
En palabras de Elliot y Manzano la investigación-acción es definida como:  
El estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la 
acción de la misma. Su objetivo, consiste en proporcionar elementos que 
sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y validez de 
las teorías e hipótesis que genera, no depende tanto de pruebas 
“científicas” de verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a 
actuar de modo más inteligente y acertado.72 
La investigación-acción promueve una serie de etapas que son esenciales para 
el desarrollo de una investigación, en este caso encamina el progreso de esta 
propuesta. A continuación se describen los pasos que se tienen en cuenta para 
llevar a cabo la investigación:  
 
                                                            
71 WOLCOTT, H.F. "Criteria for an ethnographic approach to research in schools". 
En: Human Organization, Vol. 34, P. 111-127. 1975 
72ELLIOT, J.; MANZANO, P. El cambio educativo desde la investigación acción.  Madrid: 





 Selección del problema: Siguiendo los parámetros para la selección del 
problema según la investigación acción, se procedió a hacer 
observaciones en la institución elegida para desarrollar el proyecto. Luego 
de varias visitas al colegio, se elaboró una lista con las falencias más 
comunes de los estudiantes. Éstas  se dividieron de manera tal que fuesen 
expuestas según su habilidad comunicativa como sigue: 
 
NIVEL ORAL NIVEL ESCRITURAL 
Errores de pronunciación 
Uso excesivo de la lengua materna  
Errores sintácticos 
 
Escritura fonética  
Errores sintácticos 
Incorrecto uso de palabras  
Omisión de letras 
Uso de palabras en lengua materna  
Falsos Cognados   
 
Tabla 2. Dificultades en la lengua inglesa del grupo 902 
 
Tanto el diario de campo como la ficha de observación, fueron 
determinantes para establecer que en el campo de la escritura los 
estudiantes evidenciaban problemas. Con el fin de verificar que la 
habilidad escritural fuese un inconveniente en las clases de lengua inglesa 
de la población determinada, se procedió con la aplicación de un sondeo, 
el cual dio a conocer las dificultades que se presentaban en la habilidad 
de escritura, entre las que se señalan el bajo nivel de conocimiento de 
estructuras gramaticales, falta de vocabulario y poco interés por los temas 
tratados en clase. Todo esto fue estructurado y basado en los 
instrumentos de recolección de la información establecidos para esta 
etapa (ver anexo A y E).  
 
 Diagnóstico Crítico y Acción: Mediante la recopilación de datos a través 
de pruebas diagnósticas (ver anexo  B) se determinó el nivel de los 
estudiantes. Los resultados mostraron un desempeño por debajo de lo 
requerido según el MEN para el nivel exigido en los cursos de noveno 





conjunto y guiado para aumentar estos desempeños y conocimientos de 
la legua extranjera. Para llevar a cabo este proceso y alcanzar los 
parámetros exigidos se decidió utilizar la estrategia “RAFT”, la cual 
estimula y facilita los pasos a llevar a cabo en el aprendizaje de la lengua 
inglesa. Para el plan de acción, en este proyecto, se plantearon  dos 
grandes categorías a trabajar, ya antes expuestas de manera teórica, las 
cuales son denominadas por Sánchez73, como errores en la escritura de 
una lengua extranjera. Mediante la aplicación del plan de acción, se buscó 
debilitar esos errores que impedían al estudiante tener un alto desempeño 
en la producción de textos cortos en inglés. Las observaciones de lo 
anterior expuesto, se presentarán en el capítulo 6, en el análisis de los 
datos. 
 
 Análisis de resultados: En esta fase, la investigación- acción propone 
dos pasos esenciales para un correcto análisis y codificación de la 
información. En primer lugar, se deben identificar los temas que aparecen 
de forma repetida y darles un valor pertinente a los objetivos de 
investigación. En segundo lugar, se categorizan de acuerdo a su nivel de 
importancia o congruencia para el trabajo investigativo, con el fin de 
realizar informes que den cuenta de la aplicación de instrumentos y la 
solución de la pregunta problémica74. Para esta investigación, se 
seleccionaron categorías en la producción de escritura las cuales se 
observan en la tabla  n°1 presentada anteriormente y  en los instrumentos 
de recolección de datos para ser analizados a la luz de los objetivos y el 
plan de acción que se pretende presentar y desarrollar.  
 
 
 Conclusiones: Finalizado el proceso de aplicación de la propuesta 
investigativa, los docentes se encargarán de presentar un informe que dé 
cuenta del trabajo que se llevó a cabo  dentro y fuera del aula. De igual 
                                                            
73SANCHEZ. Op. Cit P. 32 





forma, se debe presentar un análisis crítico de las ventajas y desventajas 
que se presentaron en el transcurso de la investigación-acción75.  
 
4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE    
INFORMACIÓN 
 
Para llevar a cabo la investigación se hace uso de instrumentos que faciliten la 
recolección de información de manera detallada y directa de la población en 
cuestión, a continuación se nombran y definen los instrumentos que se utilizaron: 
4.2.1 Observación directa 
 
Se establece la observación directa como primera técnica de indagación, pues 
ésta brinda y establece los focos problemáticos de posible desarrollo a trabajar. 
Knapp, valida que las conclusiones se obtienen a partir de dicha observación, 
como aspectos primordiales para la caracterización del problema y su posible 
solución. 
De acuerdo con Reyes, “observar científicamente es percibir activamente la 
realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido 
definidos de interés para la investigación”76. La ventaja que presenta este 
instrumento es que la realidad se percibe de manera directa y sin 
intermediaciones que puedan obstruir la investigación. 
El formato utilizado (Ver anexo C), presenta campos para la contextualización de 
la población a observar; en estos espacios, es posible hacer comentarios acerca 
de la preparación y desarrollo de la clase, el manejo de los estudiantes, de la 
lengua y el progreso como producto de la enseñanza por parte del docente. 
                                                            
75 LATORRE, A. La investigación-acción. Conocer y cambiar la practica educativa. Barcelona. 
Grao. 2003 
76REYES BELLO, I. (2008). Recoleccion de Datos [En Linea] En: Monografias. 






Finalmente  se encuentra un espacio para escribir observaciones pertinentes que 
brinden información significativa para la investigación. 
A partir de la ficha de observación, se delimitaron los aspectos importantes en el 
trascurso de la clase. Los investigadores determinaron constantes en las clases 
de la docente titular, como se ve en el anexo A, en donde se aprecia que los 
estudiantes solían ponerse de pie en medio de la clase, acción que generaba 
disgusto en la docente y posterior reclamo por parte de la misma. La temática de 
la  clase frecuentaba a ser relegada, pues la indisciplina de algunos estudiantes 
no permitía el conducto normal de la sesión y el uso de la lengua inglesa se 
limitaba a comandos como “silence” “be quiet”, con el fin de controlar el grupo. 
4.2.2 Diario de Campo 
 
Como segundo instrumento de recolección de información se usa el diario de 
campo,(ver anexo D) en el cual se escribió tanto la información detallada como 
la percepción subjetiva de los eventos que tomaron lugar dentro del aula de 
clase. El diario de campo se diligenció en cada clase aplicada, con esto se pudo 
identificar el proceso, las mejoras o falencias en el transcurso de la práctica 
docente. 
El diario de campo que se usó en esta investigación brindó la posibilidad de 
describir la experiencia observada en el aula de clase, las fortalezas y las 
dificultades para el desarrollo de la clase y como medida de auto evaluación se 
presentan espacios para  los aspectos a mejorar en las próximas sesiones.   
Gracias al uso de este instrumento, se pudo determinar categorías de trabajo a 
lo largo del proceso de investigación. En primer lugar, en la etapa de selección 
del problema, se detectaron las debilidades que afectaban el desarrollo de la 
experiencia investigativa; entre ellas, el poco uso de la lengua inglesa tanto por 
los estudiantes como por la docente titular, la falta de material en las diferentes 
actividades presentadas y las constantes actividades extracurriculares que 





proponía los aspectos a mejorar en el quehacer docente de los practicantes, 
como el aumento en el tono de la voz o actividades para el manejo del grupo.  
En segundo lugar, en la etapa de diagnóstico y plan de acción, se resaltaron las 
fortalezas y oportunidades en cada una de las clases; por ejemplo, la actitud 
positiva de los estudiantes frente a la variedad de actividades o el uso de 
diccionario en sus clases que en un inicio no se evidenció. También, el uso de 
medios audiovisuales fue una herramienta que facilito el manejo de disciplina a 
lo largo de las intervenciones pedagógicas. 
Finalmente, para el análisis de los resultados y posteriores conclusiones, el diario 
de campo facilito la comparación y afirmación de las derivaciones expuestas por 
los estudiantes en sus producciones escritas luego de la propuesta “RAFT”. 
Algunos ejemplos se evidencian y dan cuenta del proceso de los estudiantes, 
como se puede ver en el apéndice 3 y 4 de los anexos I y J, respectivamente. 
 
4.3 POBLACIÓN Y CONTEXTO 
 
La institución Nydia Quintero de Turbay, de carácter público, está ubicada en la 
localidad décima de Engativá en la ciudad de Bogotá. El colegio posee dos sedes 
las cuales prestan el servicio de enseñanza en todos los ciclos establecidos por 
el MEN, donde el PEI está centrado en el desarrollo de las competencias 
comunicativas como son la lecto-escritura, la escucha y la expresión corporal. 
Los sujetos de estudio de la presente propuesta investigativa fueron un grupo de 
estudiantes del grado 902 en la I.E.D. Nydia Quintero de Turbay, institución de 
carácter público, que cuenta con un total de 38 alumnos, cuyas edades oscilan 
entre los 15 y 18 años y viven en estratos socio-económicos 1, 2 y 3. 
Esta población fue de vital importancia pues con ella se lograron los procesos de 
observación y conceptualización de la problemática como la aplicación y 





A partir de este grupo se seleccionó una muestra, dicha selección se hizo de 
manera dirigida, es decir,  la elección de estudiantes se realizó en función de las 
características de la investigación; los criterios a tener en cuenta para la muestra 
fueron la continuidad en el proceso y la participación activa en el desarrollo de 
las aplicaciones. 
De igual forma, el tamaño de la muestra se estableció con el fin de tener ejemplos 
suficientes de los diferentes niveles de lengua presentados por los estudiantes 
en sus escritos. Asimismo, ésta debe ayudar en el análisis y la creación de 
conclusiones posteriores del planteamiento de este trabajo investigativo. 
Teniendo en cuenta que el número de estudiantes con el cual se trabaja es un 
total de 38, se toma una muestra de 10 alumnos cuyas producciones serán 






















El diseño de la propuesta que se presenta a continuación fue diseñado para 
fortalecer e innovar el proceso de la producción escrita, partiendo de la 
implementación de una estrategia pedagógica que involucre a los estudiantes en 
su proceso educativo. La estrategia “RAFT”  fue seleccionada como el modelo 
de trabajo y propuesta pedagógica a trabajar con los estudiantes del grado 902 
de la I.E.D. Nydia Quintero de Turbay.   
Para la implementación de la propuesta, se establecieron tres grandes etapas 
de trabajo:  
 Etapa diagnóstica 
 Diseño e implementación de la propuesta  
 Diagnóstico de salida 
En la etapa diagnóstica, se observaron y resaltaron los errores relevantes que 
se evidenciaron en las dos pruebas presentadas para determinar el nivel de los 
procesos escriturales en lengua inglesa, como consta el anexo B.  Dado esto, 
“RAFT” se estableció como la estrategia que podría mejorar significativamente 
la escritura en lengua extranjera en la población seleccionada. Como parte del 
proceso diagnóstico, se realizó una tentativa con el formato “RAFT” para evaluar 
la contextualización y forma de trabajo con esta estrategia por parte de los 
estudiantes e investigadores.   
Para el desarrollo de la propuesta “RAFT”  se categorizaron dos grandes ramas 
a evaluar, por una parte el fin comunicativo, es decir, la comunicación del 
mensaje, consideración de la audiencia, desarrollo de ideas (coherencia textual) 
y genero textual (formato). Por otra parte, se hace revisión de los aspectos 
lingüísticos y discursivos, donde se tiene en cuenta las estructuras gramaticales, 





Mediante el plan de acción, que tiene como base la implementación de la 
estrategia pedagógica “RAFT”, se presentaron cuatro aplicaciones que fueron 
analizadas junto los instrumentos de recolección de datos. Partiendo del objetivo 
de caracterizar el proceso escritor de los estudiantes, se hace uso de dos 
elementos esenciales para el análisis de los resultados obtenidos. Como primera 
medida, la creación de categorías comunes presentes en el compilado de 
producciones escritas y análisis de situaciones mediante diario de campo y 
observación directa; como segunda medida, el uso de una rúbrica de calificación 
holística y analítica teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados.  
 
5.1. FASES DE LA PROPUESTA 
 
Fase 1 
Con el fin de determinar las principales dificultades de los estudiantes y el nivel 
de conocimiento en lengua extranjera a nivel escritural, se presentaron dos 
exámenes (VER ANEXO F) que servirían para determinar que falencias debían ser 
trabajadas y que inconvenientes se podían trabajar en la escritura de lengua 
inglesa por parte el grado 902 de la IED seleccionada. Se debe tener en cuenta 
que la prueba presentada, cumplía con los estándares propuestos por el MEN 
para el nivel anterior (Básico 2). Éstos serán puestos en comparación con los 
resultados obtenidos.  
Por otra parte, se hizo un acercamiento al modelo “RAFT” como  diagnóstico de 
entrada,  en el cual los estudiantes expusieron de manera directa su capacidad 
escritural y fue base para el trabajo en la innovación del proceso escritural (VER 
ANEXO G). En esta prueba, los estudiantes escribieron un promedio de 50 
palabras donde se presentaban ciertos errores de ortografía, omisión de letras, 
errores de concordancia de género, entre otros. El análisis a profundidad de lo 








Fase 2   
Para el diseño de cada aplicación se tuvo en cuenta un formato modificable que 
la estrategia “RAFT” plantea como guía para el docente y el estudiante. 
 
Como se puede evidenciar en el formato presentado, la instrucción se debe dar 
de forma clara y específica, ya que en cada uno de los espacios disponibles, el 
docente debe describir lo que necesita que el estudiante desarrolle. Además, la 
estrategia didáctica “RAFT” sigue el modelo de instrucción del constructivismo, 
donde se sugiere que la enseñanza sea significativa para el estudiante y no se 
presente de manera estructurada; ya que le brinda al estudiante un aprendizaje 
autentico. 
A través de la intervención pedagógica se realizaron cuatro aplicaciones, cuyos 
temas fueron determinados teniendo en cuenta el proceso educativo de los 
estudiantes, el plan de trabajo del docente titular y los temas que debían 
trabajarse en ese grado según el MEN. En cuanto la audiencia y el rol que debía 
tomar cada alumno, fueron seleccionados según las necesidades y preferencias 
de los estudiantes. Finalmente, el formato establecido varió de aplicación a 
aplicación, con el objetivo de otorgar al estudiante una diversidad de 
herramientas que incrementaran la confianza para que en el futuro, cada 
individuo sea capaz de generar procesos de  escritura en diferentes aspectos de 







APLICACIÓN DIAGNOSTICA DE ENTRADA 
OBJETIVO: Presentar el formato “RAFT” y diagnosticar las falencias en la habilidad 





Warm up: Los estudiantes revisarán diferentes modelos de blogs de 
internet, identificando las partes en cada uno de ellos.  
Presentación: Se presentará un video donde se evidencia el mal día 
de una chica. También, tarjetas con el vocabulario pertinente del 
video.  
Producción: Los estudiantes realizaran un ejemplo de blog, 
contando un mal día que hayan vivido o escuchado.   
 
APLICACIÓN 1: Writing to Amelia 
OBJETIVO: Usar el pasado simple para escribir narraciones sobre experiencias 






Warm up: Los estudiantes presentarán de manera oral las ideas 
principales de la película previamente vista. 
Presentación: El docente presentará ejemplos de narraciones en 
pasado simple mediante postales. Los estudiantes crearán de a 
parejas pequeños diálogos usando el tiempo presentado.  
 
Producción: Los estudiantes escribirán una carta a la protagonista 
del filme, tomando como rol, el coprotagonista. Los alumnos 
deberán expresar las emociones que generó la película.   
 
 
APLICACIÓN 2: Doctor’s advised 
OBJETIVO: Usar los verbos modales para organizar párrafos coherentes cortos, 





Warm up: se presentarán una serie de imágenes de las 
enfermedades más conocidas, luego se preguntara de manera 
aleatoria las enfermedades que han sufrido los estudiantes. 
Presentación: Mediante organizadores de ideas, los estudiantes 
relacionarán las enfermedades con posibles soluciones usando 
verbos modales. 
Producción: Los estudiantes escribirán un correo electrónico, donde 







APLICACIÓN 3: Dreaming about my artist   
OBJETIVO: Usar el “would” para escribir mensajes en diferentes formatos sobre 





Warm up: Se presentarán diferentes notas a modo de ejemplo, 
donde el estudiante evidencia el uso del “would”. 
Presentación: los estudiantes compartirán ideas de planes que 
tengan a futuro en su vida profesional. El docente mostrara un 
ejemplo de un artista musical y sus planes a futuro. 
Producción: Los estudiantes escribirán una invitación a su artista 
favorito invitándolo a visitar la ciudad, usando “would” para expresar 
deseos. 
 
APLICACIÓN 4: Appreciation Letter  




DE LA  
CLASE 
Warm up: Se presentan flash cards, donde los estudiantes 
relacionen emociones con las imágenes. 
 
Presentación: El docente presentará ejemplos de cartas, resaltando 
las partes y tipos de audiencia posibles al dirigir una carta.  
Producción: 
Los estudiantes escribirán una carta a una persona de su 
importancia, expresando las emociones y sentimientos que ésta les 
genera.   
 
DIAGNOSTICO DE SALIDA  
OBJETIVO: Comparar  y caracterizar la producción escrita de los estudiantes 





Warm up: El docente presentará un video con las consecuencias del 
tabaco. Los estudiantes seleccionarán de mayor a menor gravedad 
dichas derivaciones de fumar.  
Presentación: En grupos de 4, los estudiantes presentarán unos 
afiches, creados por ellos, para evitar el consumo del tabaco.  
 
Producción: De manera individual, los estudiantes escribirán un 







Los objetivos de cada una de las aplicaciones, corresponden a aquellos 
propuestos por el MEN, en la guía No. 22 para el grado noveno; los cuales fueron 
adaptados según las necesidades de los estudiantes y los requerimientos para 
el desarrollo de la presente investigación, como se ve a continuación:  
 
Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés 
Objetivos adaptados para cada 
aplicación 
 Escribo narraciones sobre 
experiencias personales y hechos 
a mi alrededor. 
 Organizo párrafos coherentes 
cortos, teniendo en cuenta 
elementos formales del lenguaje 
como ortografía y puntuación. 
 Escribo mensajes en diferentes 
formatos sobre temas de mi 
interés. 
 Produzco textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, 
narrar, argumentar) sobre temas 
personales y relacionados mis 
sentimientos. 
 Uso planes representados en 
mapas o diagramas para 
desarrollar mis escritos. 
 
 Presentar el formato “RAFT” y 
diagnosticar las falencias en la 
habilidad escritural de los estudiantes 
del curso 902.  
 Usar el pasado simple para escribir 
narraciones sobre experiencias 
personales y hechos a mi alrededor. 
 Usar los verbos modales para 
organizar párrafos coherentes cortos, 
teniendo en cuenta elementos 
formales del lenguaje. 
 Usar el “would” para escribir 
mensajes en diferentes formatos 
sobre temas de mi interés. 
 Realizar textos descriptivos sencillos 
expresando emociones y 
sentimientos. 
 Comparar  y caracterizar la 
producción escrita de los estudiantes 
mediante la aplicación de la estrategia 
“RAFT”. 
Tabla 3. Objetivos  propuestas por el MEN y  los generados para cada una de las 
aplicaciones 
Los anteriores objetivos se distribuyeron en cada plan de clase, atendiendo a la 
temática programada para cada sesión, como consta en los diarios de campo 
presentados en el anexo E.  
Fase 3  
Para realizar un análisis que constatara el progreso que  los  estudiantes 
obtuvieron a partir de la implementación de la estrategia “RAFT”, se realizó una 





diagnóstico inicial. En este punto, no se hizo necesario la aplicación de pruebas 
determinadoras del nivel escritural de los estudiantes, ya que la última aplicación 
de la propuesta se realizó con la finalidad de compilar los conocimientos de los 
estudiantes y las habilidades escriturales trabajadas a lo largo de la intervención 
investigativa. Los anteriores resultados se presentarán a continuación en el 






















6. ANALISÌS DE LOS DATOS 
 
 
Para el análisis de los datos, fueron establecidos ciertos elementos claves en su 
recolección. Con el fin de organizar el trabajo investigativo se creó una tabla de 
convenciones teniendo en cuenta el elemento evaluador y el estudiante partícipe 
en dicha observación. A continuación se presenta la tabla:  
NOMBRE CONVENCIÓN 
Estudiante (1-10) Est (1-10) 
Diario de campo Inst 1 
Prueba diagnóstica Inst 2 
Prueba 1: Inst: 2.1 
Prueba 2  Inst: 2.2  
Composición escrita: Inst 2.3    
Observación Directa Inst 3 
Aplicaciones “RAFT”: Inst 4 
Tabla 4. Cuadro de convenciones 
Según los propósitos de la investigación acción, se deben realizar varias lecturas 
de los instrumentos para categorizarlos y crear condiciones comunes a trabajar. 
En la presente investigación se plantearon tres etapas para el estudio y 
sistematización de elementos: la etapa diagnóstica, el plan de acción y la etapa 
reflexiva o de conclusiones. 
 
 Etapa diagnóstica  
Como primera fase, se realizó una serie de pruebas diagnósticas con las cuales 
se determinó el nivel de los estudiantes en cuanto a su producción escrita. La 
etapa inicial constó de dos pruebas, donde los estudiantes debían responder 
ciertos aspectos gramaticales relacionados con la escritura, como concordancia 
de género y número, secuencias alfabéticas y ortografía en palabras de uso 
común. Para el análisis de esta información, se tomaron los requerimientos del 
MEN para el nivel en el cual los estudiantes deberían estar al iniciar el año 





escolar. De allí, se hizo una comparación con los resultados que los estudiantes 
presentaron. 
Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés Nivel Básico 2 
Resultados de los estudiantes  
 Completo información personal básica 
en formatos y documentos sencillos. 
 Los estudiantes presentaron 
errores ortográficos y hacen uso de 
la lengua materna para 
expresarse.  Anexo B Apéndice Nº 
1 y Anexo B Apéndice  2 
 Escribo un texto corto relativo a mí, a mi 
familia, mis amigos, mi entorno o sobre 
hechos que me son familiares. 
 De 10 estudiantes, 7 presentaron 
ausencia de uso de conectores 
para asociar las frases.  Anexo B , 
Apéndice Nº 2   
 Diligencio efectivamente formatos que 
dan cuenta de los usos gramaticales de 
la lengua.  
 En este caso, 6 de 10 estudiantes  
presentaron dificultad en el uso de 
estructuras gramaticales básicas, 
como verbo to be y uso de 
posesivos. Anexo B, apéndice Nº 
1. 
 Completo oraciones fragmentadas 
dándole sentido al enunciado. 
 Los estudiantes tuvieron 
dificultades al momento de unir 
oraciones, ya que los enunciados 
finales carecían de sentido. En 
promedio de las 20 preguntas del 
documento, solo acertaron de 5 a 
6. Anexo B , Apéndice Nº 2 
 Completo series de palabras de acuerdo 
al enunciado. 
 En general, la muestra presento 
deficiencias al continuar series de 
palabras, los números en este 
caso. Siendo 10 la muestra, 8 no 
completaron el ejercicio y 2 lo 
hicieron en español.  Anexo B, 
apéndice Nº 1. 
Tabla 5. Análisis etapa diagnóstica 
Para el grado noveno los estudiantes deben estar ubicados en un nivel Pre-
intermedio 1; sin embargo, se evidencia las falencias respecto al nivel inferior, 
como se ve en el anexo B,  lo que permite afirmar que se encuentran por debajo 





Luego, se les pidió a los estudiantes una composición escrita para determinar 
los principales errores o inconvenientes al momento de escribir en lengua 
extranjera según los parámetros seleccionados. Mientras la fase preliminar se 
llevaba a cabo, se usó el diario de campo como instrumento recolector de 
información siendo usado para que los investigadores situaran las impresiones 
y respuestas presentadas por parte de los estudiantes frente al ejercicio escritor.  
En un primer análisis, se determina que las respuestas presentadas en las 
pruebas de conocimiento de la lengua inglesa a nivel escritural, no cumplen con 
las pautas determinadas para el grado noveno, como se ve en la tabla anterior, 
según los estándares de competencias presentados por el MEN. Además, los 
estudiantes presentan dificultad al momento de asociar frases fragmentadas, 
mientras que en la escritura existe la omisión del sujeto,  la escritura se realiza 
atendiendo a la fonética de la lengua inglesa y además toman algunas palabras 
de la lengua materna para realizar sus escritos como se  observa a continuación. 
 That’s my coat over there. No, you haven’t (St 1, Inst 2.1) 
 My name is Camilo, am 13 years (St 4, Inst 2.2)  
 May feibori color blu (St 2, Inst2.2)  
 My feibori fut is la carne y la pasta (St 3, Inst 2.2)   
   
Para evidenciar la producción escrita de los estudiantes, se les dio la instrucción 
de crear una carta informal a un amigo contando una experiencia de su vida 
donde hayan tenido mala suerte. No se establecieron parámetros gramaticales 
con el fin de percibir las variables presentadas por los estudiantes en cuanto a 
su producción escrita en lengua extranjera. En este caso, se presentaron errores 
en cuanto a concordancia de género (he is preparing herself, en vez de, he is 
preparing himself), ortográficos (laif, en cambio de life) y cohesión en tiempos 
verbales (yesterday, I was played soccer, cuando se debe escribir, "yesterday, I 
was playing soccer, esto se puede observar en la transcripción presentada a 
continuación: 
 He’s preparing herself to leave the school. (St 4, Inst 2.3) 
 She plays voleball [...] (St 5, Inst 2.3) 






A partir de esta etapa, se establecieron una serie de categorías a trabajar 
mediante el plan acción y la estrategia “RAFT”, teniendo en cuenta que la 
ortografía y estructuras gramaticales fueron  los errores más frecuentes. 
Igualmente, se evidencia que los escritos producidos constan de pocas palabras, 
en promedio entre 50 y 60, como consecuencia del bajo vocabulario conocido 
por parte de los estudiantes. 
Para el análisis de la aplicación de entrada y los exámenes de conocimiento de 
lengua, se presenta un gráfico, con los errores más comunes en los escritos de 
los estudiantes (VER ANEXO H). Se debe tener en cuenta que para la presente 
investigación se toma la teoría de Sánchez y su categorización de errores en la 
escritura por parte de estudiantes de lengua extranjera. 
 
La grafica anterior, da cuenta de los errores presentados por los estudiantes en 
un escrito de 60 palabras. En promedio, los alumnos presentaron un compendio 
de 68%en tranferencias directas lo que corresponde a 9 errores por escrito, 
frente a 4 aparaciones de falsos cognados, lo que equivale al 32% en el la 









En cuanto a los errores intralingüísticos, en el mismo texto, los estudiantes 
presentaron la siguiente cantidad de errores en promedio.   
 




Error  5 
Ortografía  8 
 
Los anteriores resultados permiten crear una gráfica porcentual, donde se 
evidencia la cantidad de  errores intralingüísticos, teniendo en cuenta un texto de 
60 palabras.   
 
 
Como en la etapa diagnóstica los errores más comunes fueron la omisión del 
sujeto, falta de concordancia en género y mezcla de tiempos gramaticales; el 
objetivo de la primera aplicación fue generalizar un tiempo verbal para trabajar y 















 Plan de acción o Aplicación de la propuesta   
Teniendo en cuenta la categorización de errores en la escritura, presentado en 
la teorización de la propuesta, se procedió a  realizar una segunda lectura de 
manera específica, basándose en la creación de una rejilla de calificación para 
las producciones escritas de los estudiantes con el fin de brindar una evaluación 
según los requerimientos de la institución y limitar la apreciación cualitativa en 
aspectos comunes que se presentaron en las aplicaciones. En esta rúbrica se 
establecieron tres escalas de valoración que de manera individual se 
transforman en bandas analíticas que disminuyen la subjetividad de los 
investigadores y plantean criterios generales de evaluación para los estudiantes.  
La rúbrica usada es la siguiente:  
Nivel 3 
Muy satisfactorio  
El desarrollo de la tarea es eficiente. El formato es usado 
asertivamente. Transmite el mensaje en forma coherente, 
cumpliendo con el propósito de la tarea. Las estructuras 
gramaticales y el vocabulario utilizado son claramente acordes 
con la tarea, aunque pueda ocurrir algún uso incorrecto que no 
afecte mayormente la comprensión. Presenta un correcto uso 
de ortografía y signos de puntuación. 
Nivel 2  
Satisfactorio  
El desarrollo de la tarea es adecuado. Respeta globalmente las 
convenciones del género textual y el formato planteado. 
Transmite la mayor parte del mensaje en forma coherente, 
cumpliendo con el propósito de la tarea en forma muy general. 
Las estructuras gramaticales y el vocabulario utilizados son 
acordes con la tarea, aunque a veces el significado se vea 




El desarrollo de la tarea se ve afectado por momentos. 
Demuestra tener una vaga idea del género textual y formato a 
utilizar. El mensaje no es del todo coherente o por momentos 
incompleto, no logrando cumplir con el propósito de la tarea 
propuesta. Las estructuras gramaticales y el vocabulario 





texto o generan ambigüedad. La ortografía y uso de signos de 
puntuación afectan la comprensión. 
Tabla 6. Rubrica General 
Mientras se evalúa de manera global los escritos de los estudiantes, se 
establecen escalas individuales que buscan determinar de manera específica los 
inconvenientes en su habilidad escritora. 77 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Tarea y 
Formato 
El desarrollo de la tarea 
es corto por momentos. 
Demuestra tener una 
vaga idea del formato a 
utilizar.  
El desarrollo de la tare 




El desarrollo de la 
tarea es eficiente. 
Trabaja con 
exactitud el formato.  
Mensaje y 
Propósito 
El mensaje no es del 
todo coherente, por 
momentos incompleto. 
No cumple con el 
propósito seleccionado. 
Trasmite la mayor 
parte del mensaje de 
forma coherente, 
cumpliendo con el 
propósito presentado 
parcialmente. 
Trasmite la mayor 
parte del mensaje 
de forma coherente, 








gramaticales y el 
vocabulario utilizados 
presentan errores que 
impiden la compresión 
del texto o general 
ambigüedad. 
Las estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario utilizados 
son acordes con la 
tarea, aunque a veces 
el significado se ve 
afectado.  
Las estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario 
utilizados son 
acordes con la 
tarea, aunque 
puede ocurrir un uso 
incorrecto que no 





La ortografía y uso de 
signos de puntuación 
afectan la compresión 
del texto. 
La ortografía y uso de 
signos de puntuación 
son adecuados.  
Uso correcto de La 
ortografía y uso de 
signos de 
puntuación 
Tabla 7. Rubrica analítica 
                                                            
77La tabla presentada, se adapta de la investigación realizada en Buenos Aires, Argentina  por el 
Ministerio de Educación en certificación por la enseñanza de Lenguas Extranjeras. WHITE, 
Elizabeth; LUPPI, Silvia. La Producción Escrita en Lengua Extranjera. Ministerio de Educación 







Para la realización de las gráficas, se establece unos parámetros de frecuencia 
distribuidos de la siguiente manera: 
0 apariciones: Nunca 
1-4: Casi nunca 
5-8: Bastante 
9º más: Casi Siempre 
En un promedio total de la muestra seleccionada.  
 
 Aplicación 1 
La instrucción en la primera aplicación, fue crear una carta dirigida a un 
personaje de una película vista en clase, a través de la carta, los estudiantes 
debían expresar las emociones que les generó la historia presentada en la 
película. En esta ocasión, los estudiantes presentaron escritos satisfactorios y 
desaprobados (según la rejilla de calificación), presentando deletreo erróneo, 
mala conjugación de tiempos gramaticales y omisión del objeto de complemento 
indirecto. No obstante, disminuyo la elisión del sujeto en frases largas y hay un 
incremento en el vocabulario. De manera global, los estudiantes muestran 
interés al conocer el tema y la longitud de las producciones tiende a ser más 
extensa y mejor elaborada, como constata a continuación:  
Dear Doctor: I write because I have to comment you […] (St1, Inst 3) 
 I found a planet were the living is able (St 2, Inst 3) 
 My daughter has 125 years (St 1, Inst 3) 
 Los estudiantes comparten ideas sobre la película para iniciar sus escritos (Inst 1) 
Un grupo de estudiantes se acerca a la docente a preguntar sinónimos para usar en sus 






Con el uso de una película que fuese del agrado de los estudiantes, se procedió 
a asignar roles para realizar los escritos; al momento de recuperar los trabajos 
se pudo evidenciar como la estimulación a través de un medio audiovisual, una 
guía en la adquisición del vocabulario y un acompañamiento en su proceso, 
aumentó la cantidad y la calidad de los escritos realizados. No solamente hay 
indicios que el conocimiento adquirido en la clase se aplicó en los escritos sino 
que gustos fueron plasmados de manera escrita. La selección de un rol 
específico facilitó el proceso de aprendizaje y aumentó la creatividad por parte 
de los estudiantes en su producción escritural. 
 
 Aplicación 2 
Para la segunda aplicación,  se tuvo en cuenta el conocimiento de vocabulario 
por parte de los estudiantes. Debido a esto, se decidió brindar las herramientas 
necesarias para que pudieran desarrollar un texto donde se dieran 
recomendaciones usando verbos modales en un e-mail dirigido a un paciente 
tomando el papel de doctores. De esta manera, se pretendió crear una 
internalización del conocimiento para que fuese evidenciado un aprendizaje 
correcto de las estructuras propuestas. La instrucción dada a los estudiantes fue 
la selección de una enfermedad, descripción de los síntomas y posterior 
tratamiento para curar la dolencia. En esta ocasión, los estudiantes desarrollaron 
de manera muy satisfactoria aspectos como mensaje y propósito  manejo de 
tiempos verbales mostrando una apropiación de tema e interés por el desarrollo 











e intervención de la lengua española en sus escritos. Algunos ejemplos de esta 
situación se exponen a continuación:  
 Tanks for your time (St 9, Inst 3) 
 You have fiver, recommendationes for you are […] (St 10, Inst 3) 
 Should have in count: don’t wet the ear and drink medicine. (St 7, Inst 3) 
Los estudiantes preguntan por la traducción de remedios caseros como “agua de panela” 
y se preguntan entre sí que remedios usan sus padres en ciertas ocasiones. (Inst 1)    
 
Después de trabajar los verbos modales y ver ciertas dificultades en la 
aprehensión, se continuó con la aplicación de la estrategia RAFT la cual ayudó 
en la apropiación del uso correcto de los verbos, así como en la estimulación 
para la escritura; debido al contenido de los videos mostrados a los estudiantes 
y la fácil memorización del vocabulario respectivo a las enfermedades 
evidenciada en su eficaz aplicación, los estudiantes fueron capaces de elaborar 
textos haciendo recomendaciones utilizando las estructuras pertinentes, sin 
mayor dificultad pero aún se veían algunas faltas ortográficas debido a la 















 Aplicación 3 
Teniendo en cuenta los avances a nivel escritural presentados por los 
estudiantes, la aplicación número tres tuvo por objetivo la estructuración de 
frases compuestas y el uso de tiempos condicionales para expresar 
sentimientos. En esta ocasión la audiencia seleccionada fue un artista musical 
quien sería invitado por los estudiantes a conocer la ciudad o el país. El formato 
fue una carta informal dirigida desde el club de seguidores de los cantantes. Los 
resultados fueron muy satisfactorios, evidenciando el progreso en el proceso 
escritural y el desarrollo de sus zonas individuales de estudio. Sin embargo, en 
algunos de los resultados persisten errores ortográficos y traducción directa de 
la lengua materna, como se refleja a continuación:   
 
 In advance, I would like to thank you for your distinguished assistance (St 5, Inst 3) 
 I would like to invite you to Colombia. (St 7, Inst 3) 
 I would like to thank you for your his songs (St 8, Inst 3) 
 The following invitation is to honor his latest musical work (St 4, Inst 3)  
 
Luego de recoger los datos y analizarlos, se observa un avance frente al 
vocabulario aprendido por los estudiantes; las estructuras gramaticales en la 
escritura mejoraron drásticamente; no solamente usan los verbos modales como 
se había indicado, sino que también se evidenció un aumento en la confianza 










hay pequeños errores en la concordancia de sujetos; aunque estos errores se 
han reducido dejando de lado en la mayoría de los estudiantes la fosilización del 
conocimiento; para empezar a usar correctamente la ortografía y las palabras 
comúnmente incluidas en sus textos anteriores. 
 Aplicación 4 
Como la extensión de los escritos mejoró significativamente, pasando de 60 
palabras a 80 o 90, para la aplicación número cuatro, se les pidió que realizaran 
una carta de agradecimiento dirigida a alguien especial en la vida de ellos. En 
este caso, se les solicitó el uso del tiempo verbal pretérito, teniendo en cuenta la 
estructura de la carta. En la realización de ésta, se evidenció que no había tantos 
errores como al principio, entre los que se señalan el uso de sujetos al inicio de 
las oraciones o el uso de conectores en lugar de oraciones fragmentadas. 
Además, habían mejorado en el manejo de las estructuras planteadas para el 
ejercicio, las cuales fueron cumplidas atentamente. En el contenido de esta carta 
debían contarle a la persona las razones por las que ellos estaban felices y/o 
agradecían por algo que habían hecho por el bienestar de ellos. Aquí entraron 
en juego los conocimientos de vocabulario que habían recopilado en clases 
anteriores. De esta manera, mostraron una mejora en sus composiciones como 
la que se observa a continuación: 
I write to thank you for everything you do for me, I give thanks to god for giving me a 
brother so wonderful as you are. (St 3, Inst 3) 
 I would like to meet up someday and recover lost time. (St 6, Inst 3) 
Los estudiantes se sienten cómodos expresando sus sentimientos y se percibe la 
naturalidad al momento de escribir (Inst 1)   







A partir del análisis de la aplicación realizada, y luego de ver el resultado de la 
misma se puede apreciar como el proceso ha sido exitoso, ya que este último  
texto demuestra como los estudiantes han ampliado su vocabulario y el 
conocimiento de estructuras textuales en la lengua extranjera; el nivel de 
competencia escritural que demuestran los estudiantes ahora es superior 
comparada con la cual habían empezado cuando se inició la aplicación de este 
trabajo, esto evidenciándose en el uso correcto de sujetos y géneros a diferencia 
del primer escrito realizado, los verbos se conjugan y se utilizan de forma 
apropiada; ya no se observan las tendencias de uso de las estructuras o palabras 
de la lengua materna en la redacción de sus textos. 
 
 Prueba diagnóstica de salida 
Como la última aplicación fue tomada como la prueba diagnóstica de salida, el 
objetivo inicial fue la integración de los conocimientos trabajados a lo largo del 
proceso educativo acompañado de los investigadores, así como la recopilación 
de los elementos constitutivos de la estrategia pedagógica “RAFT”. El ejercicio 
se dividió en dos partes: en primer lugar, los estudiantes debían realizar un 
poster con la finalidad de evitar el consumo del tabaco mostrando las 
consecuencias y efectos de fumar. Este trabajo se hizo de manera colaborativa 
teniendo en cuenta un video el cual ilustraba los peligros del tabaco. Para la 
segunda parte, los estudiantes intercambiarían los afiches y de manera individual 
redactarían un artículo corto para el periódico escolar. El resultado de este 











producción escritural de los estudiantes; los errores que se presentaron en un 
principio disminuyeron significativamente y los estudiantes se mostraron 
interesados  en la mejora de sus propias creaciones, esto se aprecia en los 
ejemplos mostrados a continuación: 
 Smoke can cause death in future (Inst 3) 
 You must the cigarette leave, and a better life enjoy (Inst 3) 




Concluida esta aplicación, se da cuenta del aumento de la calidad y cantidad en 
la producción escrita; los errores gramaticales ahora son muy poco frecuentes. 
Ya no se presentan omisiones de sujeto y los errores no interfieren en la 
compresión del escrito. Si bien, hay pequeñas interferencias de la lengua 
materna como en “childrens” en lugar de “children”.  Gracias a la aplicación de la 
estrategia “RAFT”, siempre se tuvo en cuenta los gustos de los estudiantes, 
ligando el plan de clase de la institución; lo que logró una estimulación y 
motivación intrínseca para que ellos mismos estuvieran atentos en su avance del 
aprendizaje de la lengua inglesa. 
Luego de la aplicación del diagnóstico de salida, es necesario presentar una 
evidencia del proceso llevado a cabo con los estudiantes. A modo de ejemplo, 












DIAGNÓSTICO DE ENTRADA DIAGNÓSTICO DE SALIDA 
El estudiante presenta errores 
de concordancia de género. 
          “He is preparing herself” 
El estudiante hace distinción de género para 
enfatizar en su escrito.  
[...] when he/she smokes like horrible [...] 
 
Ademas de “and” no hay uso de 
conectores para unir frases. 
[...]and stepp in human urine and he 
tryed to have breakfast for bitter milk 
and rotten eggs”   
El estudiante usa diferentes conectores para 
dar sentido al texto.  
“[...]because it just represents problems. 
For example, [...] 
El escrito presenta diferentes 
tipos verbales. 
 
[...] he raised and get tanglet with 
the blanket the he felt 
 
El tiempo verbal se mantiene a lo largo del 
escrito.  
[...] I don’t think that smoking is a positive thing. 
[...] that a person has when she/he smokes 
Error en la conjugación de 
tiempos verbales  
[...] to left 
[...]he tried.. 
 
La conjugación se presenta de manera 
apropiada según el tiempo verbal  
It just represents 
The health gets affected 
Omisión del sujeto  
 
[...] and had to wart 20 minutes 
 
El estudiante hace un correcto uso de los 
sujetos en el texto, lo que da coherencia al 
texto. 
There are a lot of consequences that a person 
has when she /he smokes [...]  
Tabla 8. Análisis diagnóstico inicial frente a diagnostico final 
 
El anterior análisis se toma de los resultados de las aplicaciones presentadas 













Con el trabajo de investigación realizado con los estudiantes del curso 902 del 
Colegio Nydia Quintero de Turbay, se hizo contundente la necesidad del 
desarrollo de un proyecto para mejorar la producción escrita en lengua 
extranjera. Este proyecto debía cubrir las necesidades formativas exigidas por el 
MEN y cumplir con el PEI propuesto por la institución educativa. Tras el 
diagnostico detallado de la problemática en la habilidad de escritura de los 
estudiantes, se llegó a la conclusión que la estrategia “RAFT” era la más 
apropiada para llevar a cabo el trabajo investigativo y alcanzar o superar los 
requerimientos establecidos por los estatutos de este nivel educativo. 
 Por consiguiente, se dio a conocer a la institución educativa el proyecto a llevar 
a cabo para que se tuviera un constante interés de toda la comunidad 
involucrada. De esta manera se buscó desarrollar un trabajo que recibiera la 
colaboración necesaria para un mayor desempeño y lograr los resultados 
esperados. 
Luego de encontrar los focos en los cuales se iba a trabajar, se procedió a 
diseñar un plan de acción con el objetivo de determinar la aplicabilidad de la 
estrategia didáctica “RAFT”; por esta razón se creó un total de cuatro 
aplicaciones, además de  las pruebas diagnóstico de entrada y de salida. Con 
cada una de ellas se desarrolló el proceso de enseñanza- aprendizaje teniendo 
en cuenta el rol de los estudiantes y de los docentes en formación. Al momento  
de realizar las aplicaciones, se evidenció que la clase requería de ciertas 
actividades que variaran en contenido y presentación para la estimulación de la 
producción escrita, ya que los estudiantes afirmaban sentirse inconformes con el 
flujo normal de la clase.  Mediante las continuas intervenciones con el uso de la 
estrategia, se comprobó un avance y se pudo justificar la aplicabilidad del 
presente proyecto, siendo este un cambio en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. Es preciso señalar que la estrategia “RAFT” permitió innovar en el 
proceso escritural en las clases de lengua extranjera del grupo 902 de la I.E.D. 





al expresarse y poseen herramientas que mejoran el nivel de la lengua que está 
siendo aprendida, además de que la calidad en la producción escrita incremento, 
ya que en sus escritos finales, se presenta un uso correcto de la ortografía, de 
tiempos verbales y una constante del uso del inglés como lengua extranjera. 
Gracias a todas estas evidencias se puede decir que la estrategia presentada en 
este trabajo de investigación es viable y apta para la aplicación en el área de 
escritura en las clases de lengua inglesa. 
Igualmente, se llegó a la caracterización del proceso escritor de los estudiantes 
del grado 902 con el uso de la estrategia “RAFT”, pues cada uno tomó un rol en 
el cual se basaron para desarrollar un texto, mientras aumentaban su 
conocimiento lexical. Asimismo, se integraron con sus compañeros y debatieron 
sobre el trabajo propuesto en clase, siendo ellos mismos quienes aportaban de 
manera colaborativa en clase, dando ideas para los escritos que se 
desarrollarían a futuro haciendo así más interesante el proceso de aprehensión 
con base en los objetivos que se diseñaron para este nivel. 
Este proyecto no sólo demuestra como la inclusión de diferentes métodos en la 
estimulación de la escritura aumenta la producción escrita, sino que también 
ayuda a crear un léxico que los estudiantes podrán usar no solamente en sus 
escritos, pero aún más en sus procesos de comunicación verbal tanto en las 
aulas de clase como fuera de ellas.  
Finalmente, se llega a la conclusión de que el trabajo cumplió con lo propuesto, 
esto dicho a partir de los análisis y comparaciones hechos a través del desarrollo 
de la presente investigación. Cabe resaltar cuales fueron los cambios que 
permitieron llegar a estas conclusiones, y dentro de ellos se encuentran el uso 
de sujeto; el cual era omitido en los escritos al iniciar el proceso; la escritura 
correcta teniendo en cuenta la compatibilidad entre género y número, estos 
afectando la claridad del mensaje propuesto en los textos producidos por parte 
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ANEXO A: HOJAS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA. 






























ANEXO B: PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 



















ANEXO C: FORMATO DE ENCUESTA 
 
Apéndice No 1: Tabulación de resultados encuesta 
1. ¿Considera que su conocimiento de la lengua inglesa es suficiente para 
expresarse de manera escrita en la clase de inglés? 
 SI  NO  TOTAL 








2. ¿Las actividades usadas en clase generan interés por el aprendizaje del 
inglés? 
 SI  NO  TOTAL 
CANTIDAD 7 31 38 
 
3. ¿Qué es lo más difícil al escribir en el idioma inglés? 
 CANTIDAD 
TEMA 13 
VOCABULARIO  10 
REDACCIÓN  7 
ORTOGRAFÍA 6 
PUNTUACIÓN  2 
 
4. ¿Qué actividades se realizan en clase para practicar la escritura en lengua 
inglesa? 
 CANTIDAD 
TRADUCCION DE TEXTOS 18 
DIICTADO 10 
REORGANIZAR FRASES 5 
COMPLETAR ESPACIOS                                                                                                                       3 


























ANEXO E: DIARIO DE CAMPO  











































ANEXO  G: FORMATO APLICACIÓN DIAGNOSTICA DE ENTRADA “RAFT” 
 
 
ANEXO  H: RESULTADOS APLICACIÓN DE ENTRADA “RAFT” 
 
Apéndice No 1: Resultado de la aplicación  
 
 







Apéndice No 3: Resultado de la aplicación  
 




ANEXO  I: RESULTADOS APLICACIÓN 1 
 







Apéndice No 2: Resultado de la aplicación  
 
 




ANEXO  J: RESULTADOS APLICACIÓN 2 











Apéndice No 2: Resultado de la aplicación  
 
 
Apéndice No 3: Resultado de la aplicación  
 
 















ANEXO  K: RESULTADOS APLICACIÓN 3 
 
















Apéndice No 3: Resultado de la aplicación 
 




ANEXO  L: RESULTADOS APLICACIÓN 4 
 









Apéndice No 2: Resultado de la aplicación  
 
 
Apéndice No 3: Resultado de la aplicación  
 







ANEXO  M: RESULTADOS APLICACIÓN DE SALIDA  
 
Apéndice No 1: Resultado de la aplicación: Poster 
 










Apéndice No 3: Resultado de la aplicación: Diagnóstico de salida  
 
Apéndice No 4: Resultado de la aplicación: Diagnóstico de salida  
 
